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A M A D E O V I V E S 
jjay una serie de prestigios que no ne-
sitan que su nombre vaya precedido de 
lustre, inspirado o eminente, y en este 
' so se encuentra el autor de L a villana, 
c ei sábado por la noche, mientras en-
tre una entusiasta ovación bajaba la cor-
tina del último acto de la obra estrenada, 
bien podía decir, como aquel torero: 
• —Después de mí, naide. 
En estos tiempos en que, por lo gene-
el ruido ha venido a substituir a la 
pú'sica, y en que hay compositores que se 
jnuncian como excéntricos de cabaret, 
¡xjder saborear las exquisiteces de una 
¿bra del autor de Maruxa, es asistir a un 
gran banquete lírico y paladear un man-
jar espiritual. 
Amadeo Vives nació en Collbató, pue-
blo situado en la falda del histórico Mont-
serrat, y en su niñez perteneció a la E s -
]ola>i'ia> de dicho monasterio. 
A los acordes del soberbio órgano se 
meció su alma virgen; salmos y cánticos 
pronunciaron sus labios, y su espíritu 
perfumóse con el incienso que invadía las 
majestuosas naves del templo. 
Allá, seguramente, en aquel medio de 
místico reposo, sin otra alegría que la 
música, sin otra fiesta que el canto, sur-
gió su gran vocación para el divino Arte. 
Pero en aquel ambiente frío y metódi-
co, el niño de ayer no podía dar fruto, 
no podía desarrollarse; su ideal agoniza-
ba y se estrellaba al tropezar con las re-
cias columnas y arcadas del claustro; 
aquello no era vida, era letargo, y prefi-
rió el temporal al remanso; la música pa-
gana lo reclamaba, y como pájaro que le 
abren de par en par la jaula, de un vuelo 
dejó atrás claustros y rezos, incienso y 
plegarias, roquete y coro, lanzándose co-
mo un argonauta a la aventura, con fe 
de conquistador, sin más hierro que el de 
su voluntad y sin apetecer más oro que 
d de la glorificación de su arte. 
El calvario fué terrible; Vives iba pa-
seando su figura por las ramblas de la 
dudad condal, sin encontrar apoyo para 
realizar sus sueños, sin encontrar una 
mano amiga que le di jera: "Levánta te y 
anda", sin presentir nadie que aquel mú-
sico cojo y desgarbado era una futura 
gloria nacional, que momentáneamente 
andaba exhibiendo las lacras de su infor-
tunio. 
se disparó con una ópera de altos vuelos, 
que se estrenó en el teatro Novedades, de 
Barcelona, y que fué acogida fríamente 
por el público, y con relativo elogio por 
la crítica. 
Vendió la ópera en mi l pesetas, y se 
dirigió a la capital de España. 
Su presencia en la corte, en pleno rei-
nado de Chapí, fué acogida en círculos 
teatrales y en saloncillos como la de una 
alimaña en un baile aristocrático. 
U n catalán que decía ser músico, y 
añadía que Madrid era un pueblo fr ivo-
lo, sin pizca de sentimiento artístico, en-
tregado al flamenquismo y a la política, 
era un blasfemo. 
E l malogrado Fernández Shaw, en uno 
de los viajes que había hecho a Barcelo-
na, enamoróse del genio musical de V i -
ves, y le prometió el libro de Don Lucas 
del Cigarral. 
A pesar de la atmósfera adversa que 
día a día, y por su carácter , se iba for-
mando alrededor del gran compositor, el 
inspirado poeta fué leal y cumplió su pa-
labra entregándole el libro. 
La noche del estreno de Don Lucas del 
Cigarral, en el Circo de Parish, forma 
época en los 'anales teatrales. 
U n público, mezcla de hostil y curioso, 
acudió al estreno; se trataba de una obra 
de aquel osado, criticón y altivo... 
Pero rindióse el públ ico; la lucha en-
tablada cuerpo a cuerpo dió el triunfo a 
Amadeo Vives. 
Los que habían comprado la localidad 
con el afán de asistir al linchamiento del 
"músico-anarquis ta" se declararon ven-
cidos, y noblemente, espontáneamente, se 
desbordaron en torrentes de aplausos, en 
locas ovaciones, ante la sublime inspira-
ción del gran genio musical, que en un 
momento, abandonando las vendas y mu-
letas del leproso bíblico, erguía su figura 
y se remontaba por los espacios de la po-
pularidad más envidiada. 
Vives, renqueando, de la mano de Va-
lentín González, tenía que presentarse a 
escena al final de cada número de músi-
ca, para acallar los aplausos de aquella 
multitud que, subyugada pop tanta rique-
za de melodía, por la elegancia en la fac-
tura, no pensaba en Castilla ni en Cata-
luña, que sólo veía que le servían música 
jamás oída, música de alta inspiración, 
N O T A O F I C I O S A 
E l f r a c a s a d o c o m p l o t r e v o l u c i o n a r i o 
Aburrido, falto de recursos, se fué en aristocrática, y se entregó sin reservas, 
A la llegada a M a d r i d del Jefe del 
Gobierno, en la m a ñ a n a del domingo, 
ha sido informado del descubrimiento 
de un nuevo complot revolucionario, 
en cuyo servicio ha demostrado una 
vez m á s la Di recc ión General ele Se-
guridad y personal que la integra per-
fecta o rgan izac ión e insuperable saga-
cidad. Y como es ya hora de que ser-
vicios de tal índole, en cuya buena eje-
cución descansa la paz públ ica , tengan 
adecuada recompensa, el Gobierno ha 
propuesto a Su Majestad para la gran 
cruz del M é r i t o C i v i l al director ge-
neral de Seguridad, au to r i zándo le pa-
ra que él a su vez formule propuesta a 
favor de parte de los funcionarios a sus 
ó rdenes que m á s se vienen distinguiendo. 
E l fracasado complot carecía de to-
da importancia po l í t i ca ; pero no así en 
lo que respectar pudiera al orden p ú -
blico, ya que, aun t r a t á n d o s e solamente 
de un par de centenares de personas 
casi desconocidas, hab ían logrado pro-
veerse de abundante material de bom- i 
bas y explosivos, que, sin duda, te-
n ían por destino la comis ión de aten-
tados y la p rovocac ión de alarmas y 
desórdenes . 
Todas las personas complicadas es tán 
detenidas, y todo el material, incautado. 
Ser ía difícil fijar el ideario que mo-
viera a los conspiradores, si alguno les 
guiaba, pues la heterogeneidad de las 
personas a que en las listas recogidas 
se asignaban los cargos públ icos , con-
duce a la mayor confus ión . Probable-
mente se ha tratado sólo de justificar 
alguna invers ión de fondos y de em-
baucar a algunos incautos, que han te-
nido la fortuna, que el Gobierno sin-
ceramente celebra, de no poder llegar 
hasta el fin de esta tragicomedia, que, a 
representarse totalmente, hubiera pro-
ducido horas de inquietud dentro y de 
desconcepto fuera. 
L a Jefatura de Seguridad prosegui-
rá sus investigacicne? e irá entrega -
do a los Tribunales, con los atestados 
correspondientes, a los presuntos reos. 
Nada ha acaecido, ni era mucho lo 
que se preparaba; pero aflige pensar que 
sin estos brotes de f e rmen tac ión de se-
dimentos inadaptables, E s p a ñ a ser ía el 
modelo de paz y orden que ofrecer al 
mundo en estos difíciles momentos-
Cierto es que compensa y conforta 
la actitud casi u n á n i m e de adhes ión 
que el Gobierno recoge con todos los 
motivos y por todas partes. 
E l frustrado episodio, no obstante 
haberse divulgado por M a d r i d , no ha 
alterado la serenidad ni el buen espí-
r i t u ciudadano, n i menos la del Gobier-
no, que ha seguido entregado'al estudio 
de expedientes administrativos y al des-
pacho de asuntos corrientes, no obstan-
te la festividad del d ía de ayer. 
Ser ía goller ía pedir que en un país 
! de cerca de 25 millones de habitantes, 
donde a tantos abusos y debilidades 
lia sido preciso poner coto, y donde 
tantas experiencias qu imér icas se han 
frustrado, no existieran unos millares 
de personas dispuestas a la rebeldía , 
m á x i m e cuando las que pa rec ían m á s 
obligadas a poseer el sentido de la me-
dida, anteponen a la realidad de bien-
andanzas nacionales infantiles doctr i -
narismos, que van a cumplir pronto el 
centenario de su actualidad. Q u i z á sea 
un bien si, como en este caso, no hay 
do ultimado con el Rey el programa del 
viaje a Marruecos. También cambiaron 
impresiones sobre el viaje de los Reyes 
por Galicia, y el del Presidente del Con-
sejo a Mallorca para entrevistarse con 
Chamberlain, mostrándose el general P r i -
mo de Rivera muy satisfecho de esta en-
trevista. 
Finalmente dijo el Presidente a los pe-
riodistas que se proponía tratar en Con-
sejo del viaje de Sus Majestades a Ma-
rruecos. 
Anunció que a las siete de la tarde se 
reunirían los ministros en Consejo. 
En Guerra 
A l regrasar a Buenavista recibió el 
Presidente al general conde de Jordana, 
conferenciando con él por espacio de una 
hora. 
Marchó a almorzar con su familia, y 
de regreso recibió al embajador de Fran-
cia en Madrid y al ex ministro señor 
Yanguas. 
Luego despachó con su ayudante, se-
ñor Rapallo, y recibió algunas visitas. 
Un acto simpático 
A las seis de la tarde tuvo lugar en el 
comedor del Ministerio de la Guerra un 
acto muy simpático, que fué muy agra-
decido por el Marqués de Estella. 
Consistió en ofrecer al general sus ayu-
dantes y personal de la Secretaria auxi-
liar de la Presidencia una artística v i t r i -
na de nogal labrado, estilo renacimiento, 
con adornos de plata, con destino a guar-
dar condecoraciones, bandas, fajines y 
efusión de sangre, que alguna vez sue- j demás preseas, como recuerdo del día de 
ne el t imbre de alarma que da el alerta su santo. 
a los excesivamente confiados o negli-
gentes y ponga ante la vista de ellos el 
peligro de turbulencias que pudieran 
entorpecer o retardar la obra de auto-
r regene rac ión que el país es tá realizan-
do, l ibre de los malores que lo aso la r ían , 
si ya no se hubiese consumado su ani-
quilamiento sin el golpe de Estado de 
septiembre del 23, cuya idea inicial hay 
pa t r ió t i camen te que seguir desarrollando 
íiáwta su t e n r i j m c i ó u , 
calidad de pianista, con unos cuantos có-
micos de la legua que hacían sus corre-
rías por Ripoll y Camprodón. 
Vives, como pianista, era y es insopor-
table. 
Su brazo derecho, completamente muer-
te, le imposibilita tocar el piano; cuando 
se ve obligado a hacerlo, con la mano iz-
quierda coge la diestra, y coloca a ésta 
encima del teclado; pero por mucha fuer-
za que imprima a los dedos, como el bra-
zo está falto de energía, casi puede de-
tírse que toca con una sola mano, y la 
ejecución resulta un desastre. 
Vives, que al quebrar la compañía ha-
bíase quedado en un pueblo con un suel-
do de dos pesetas diarias, para tocar los 
bailes en el Casino, fué despedido con 
malos modos, porque decían los socios 
?ue metía poco ruido con el piano, sin 
sospechar que aquel músico de barba en-
JBarañada, días a venir sería considerado 
como un gran prestigio musical de los 
actuales tiempos. 
Decepcionado, regresó a Barcelona co-
i»o pudo, en el mismo estado deplorable 
flue antes de haber salido. 
En aquella época, el excelso Pedrell ya 
había escrito Los Pirineos; Albéniz, Gra-
bados, Malats, y Morera empezaban a con-
quistar su fama. La música catalana se 
jkba a conocer. 
Alió recopilaba nuestras canciones po-
pulares; Millet trabajaba en los cimien-
tos de su gloriosísimo Orfeón, uno de 
^estros más legítimos orgullos... 
Fué entonces cuando el autor de L a 
hlada de la luz, persuadido dé que como' 
fjecutante era una nulidad, sintió que la 
,nspiración a raudales invadía todo su jo -
yen cerebro, y escribió la ópera Artús. 
Lo que sufrió el simpático autor de L a 
Hiérala hasta llegar al estreno de su 
'bra no es para contarlo, porque bordea 
108 límites de la tragedia; pero Amadeo 
aquella etapa tenía una voluntad de 
"'^ro, soñaba solícitamente en la rege-
oración musical del arte de nuestra Pa-
tria y en vez de anclarse por las ramas 
fciñía J 0lmedo' ^P16 cómica de la com-
¡ S » . 0?ereta de Eugenia Zúffoli. que 
en el teatro Cervantes, de Grana-' 
da, con gran éxito. 
conmovida, como un niño grande 
F u é aquella noche inolvidable la con-
sagración del gran músico. En su triunfo 
únicamente tomó parte su méri to y su fe. 
E l pueblo de Madrid—y bueno es ha-
cerlo constar para conocimiento de los 
equivocados—nunca ha sido hostil a las 
manifestaciones de arte catalán, y si no 
que lo digan Bor rás , X i r g u , Millet, Que-
rol, Barrientos, Marquina, etc., etc., y 
con esa nobleza tan suya, aclamó al ar-
tista. 
Después de aquella memorable noche, 
peldaño a peldaño ha llegado a la gloria, 
y ahí quedan Lola Montes y Bohemios, 
Doña Francisquita y Maru.ta, que lo pue-
den atestiguar. 
Vives, además de saber música, conoce 
de muchísimas otras cosas que ignoran 
la mayoría, que no saben música. Domi-
na la Filosofía y la Economía política, y, 
ya maduro, yo le acompañaba todas las 
tardes a una Academia donde iba a apren-
der inglés para conocer a Shakespeare en 
su idioma original. 
Habla de Ibsen y de Napoleón, como 
se embelesa en una noche clara estudian-
do las constelaciones. 
Es culto, cul t ís imo; más que ninguno 
de sus colegas; muy original en su con-
versación, y muy ameno. 
En los aplausos del sábado hubo mu-
cho de admiración, pero también mucho 
de saludo, de bienvenida, de gratitud, de 
reconocimiento. 
Gabaldón, con gran acierto, lo ha pu-
blicado el domingo: 
" E n la habitación, cargada de extraños 
aromas y de aires de cabaret, ha penetra-
do una ráfaga vivificadora, y con ella la 
luz tonificante del sol de Castilla." 
E l público vivía una atmósfera musi-
cal enrarecida por tanto "charleston" y 
schotis y "jazz", y ha saludado con albo-
rozo infantil el retorno del hi jo pródigo, 
que nos ha traído, como en tarritos de 
esencia, las mieles de su divina inspira-
ción. 
Estamos de enhorabuena todos, y de 
un modo especial el maestro, que segura-
mente, mientras recibía las ovaciones que 
le prodigaba un público rendido, entusias-
mado, se acordó de su calvario pretéri to, 
anterior al estrello de Don Lucas del C i -
garral—quien no evoca el dolor pasado 
en la alegría presente es que no tiene co-
razón, v Vives lo posee en grado sumo—, 
v dedicando un beso y una sonrisa^ a su 
niñez, pensó en aquella Escolanía de 
.Montserrat, inocente y disciplinada, don-
de con su voz infantil entonaba la salve 
en todos los atardeceres sabatinos, y cu-
vo eco perdíase mansamente por las hon-
donadas de la gloriosa y sagrada mon-
taña... 
JACINTO CAPEELA 
La "rana" y el boxeo 
En el tejar del Olivar riñeron ayer An-^ 
tonio Pastor Gázquez, de veinticuatro año§, 
y Lázaro Cardano Zaguar, de treinta y uno, 
ambos domiciliados en dicho tejar. 
Parece que el motivo de la reyerta obede-
ció a que estos dos individuos estaban j u -
gando a la "rana", y discutieron sobre si uno 
u otro habían metido más "tejos". 
Dicese que Lázaro llevó la peor parte cu la 
contienda, y que quedó hecho un ídem.. 
La llegada del Presidente y Vice-
presidente del Consejo 
A las nueve y veinte de la mañana lie- i las once de la mañana. 
Hasta las doce y media estuvo despa-
chando con el Rey. 
A l salir se vió rodeado por numerosos 
periodistas, que, como día de expectación, 
habían acudido a Palacio. 
garon ayer a Madrid el Presidente del 
Consejo de ministros, general Primo de 
Rivera, con el vicepresidente, general 
Martínez Anido, que se le había unido 
para emprender juntos el regreso; el se-
ñor López Oliván y el comandante Mo-
nís. 
En la estación le esperaban todos los 
demás ministros, el Sr. Yanguas Messía, 
el general Millán Astray, el director ge-
neral de Seguridad, todas las autorida-
des provinciales y locales y otras perso-
nalidades. 
El Presidente conversó brevemente con 
los ministros y con el director general de 
Seguridad, citando a éste en el Ministe-
rio de la Guerra. 
Despacho 
Desde la estación se dirigió al Minis-
terio de la Guerra, en donde conferenció 
con el general Mart ínez Anido y el d i -
rector general de Seguridad. 
También tuvo un pequeño cambio de 
impresiones con los ministros que habían 
acudido al Ministerio, sin que la reunión 
tuviera carácter de Consejo. 
Dice el Presidente 
Hablando con, los reporteros manifestó 
el Presidente que Su Majestad había fir-
mado algunos decretos de Hacienda y 
otros varios relacionados con la reorga-
nización de nuestra zona de Protectora-
do, que pronto se darán a conocer. 
—También firmó Su Majestad un de-
creto concediendo la gran cruz del Mér i -
to Civil al director general de Seguridad, 
general Bazán. H a prestado—dijo—muy 
buenos servicios desde el cargo que ocu-
pa, y ahora ha descubierto un complot de 
poca importancia, sobre el que daré lue-
go una nota. 
Un periodista exc lamó: 
—¡ Tiene suerte el Gobierno! 
El general Primo de Rivera sonrió y 
replicó: 
— S í ; pero realmente son curiosos es-
tos complots. Se detiene a dos o tres per-
•p. , I p j sonas un poco conocidas, y luego apare-
L i e S p a C n O C O l l O I n e y ! cen Cincqenta nombres más de indocu 
Inmediatamente marchó el general Pri-(mentados sin ningún relieve, 
mo de Rivera a Palacio, donde llego a ' Añadió el Presidente que había queda-
Las transformaciones de la moda 
Desde nuestro airoso pañolón de Manila hasta el pañolito rojo que al cuello llevan 
las "apaches", según las más documentadas traducciones del francés, que siempre 
nos las presentan con el pañolito de ese color y el traje negro, se cuentan a docenas 
las distintas modas que ya conocemos acerca de ese complemento de la indumentaria 
femenina. 
El último "g r i t o " lanzado por un modisto neoyorquino es ese pañolito que pueden 
ver las lectoras, a grandes cuadros de colores chillones y llamativos que, aunque di-
cen que es muy elegante, resulta algo plebeyo, y cuyo mayor atractivo parece ser el 
lleyarlos con una estudiada descompustura, como si hubieran caído bobre los hombio¿. 
Dicha vitrina ha sido construida por el 
maestro Esteban Velasco, que tiene sus 
talleres en Castillo, 3, y todo el material 
empleado es nacional. 
Asistieron los señores Almagro, Ma-
yandía, Ibáñez, duque de Hornachuelos, 
Monís, Rapallo, La Cuerda, Castillo, 
Boix, Cuervo, Zelay, Rodríguez Carduc-
ci, Celorrio y Araú jo . 
El general Primo de Rivera agradeció 
mucho el recuerdo del personal a sus in-
mediatas órdenes, y les obsequió con dul-
ces, una copa de Jerez y habanos. 
El Consejo de ministros 
A las siete de la tarde llegó el Mar-
qués de Estella a la Presidencia, en don-
de los ministros se reunieron en Consejo. 
Terminó éste a las nueve y media de 
la noche. 
La nota oficiosa facilitada por el se-
ñor Aunós fué muy breve, y dice: 
"Gobernación. — Real decreto, estable-
ciendo el procedimiento para efectuar las 
oposiciones a médicos titulares, inspecto-
res municipales de Sanidad, y resolvien-
do las condiciones de las convocatorias." 
Añadió luego el Sr. Aúnós que el Pre-
sidente había dado cuenta de sus impre-
siones relacionadas con la entrevista de 
Chamberlain, y expresándose en térmi-
nos muy optimistas, por haber sido muy 
satisfactoria dicha entrevista. 
También se ocuparon de la ceremonia 
para apertura de la Asamblea Nacional, 
en la que no exis t i rá ninguna clase de 
protocolo ni habrá formación de tropas, 
aunque asista Su Majestad. 
Se le han dado las órdenes oportunas 
al oficial mayor del Congreso para el ac-
to de da apertura. 
Si concurre Su Majestad lo ha rá como 
sí fuese una de tantas Asambleas de ca-
rácter particular que se vienen celebran-
do, aunque el carácter de ésta sea otro. 
También manifestó que se había leído 
la lista de los asambleístas, con los datos 
conocidos ya de las elecciones celebradas 
hoy. •> 
Ultimamente se ocuparon de algunos 
pequeños detalles relacionados con el via-
je de los Reyes a Marruecos, • tales como 
alojamiento en los barcos de las perso-
nalidades que van a acompañarlos, actos 
y agasajos que se celebrarán, fecha y 
hora áe. dichos actos, etc., etc. 
Por la noche 
El Marqués de Estella cenó con su fa-
milia, y al terminar regresó nuevamente 
a Buenavista, encerrándose en su despa-
cho a trabajar, permaneciendo en él has-
ta las dos de la madrugada, a cuya hora 
se ret iró a descansar, después de haber 
facilitado a la Prensa la nota relaciona-
da con el fracasado complot, que publi-
camos en otro lugar. 
Una rectificación 
La versión de determinadas declaracio-
nes hechas en Barcelona por el general 
Primo de Rivera, que recogen y publican 
algunos periódicos, referentes a sus pro-
pósitos respecto al porvenir, sin apartarse 
de la verdad de una conversación tenida 
en la intimidad, no destinada a publicarse, 
no son sino la mera expresión de ideas 
generales muy distantes aún de poderse 
considerar ni como apuntes de un progra-
ma, pues formularlo sobre tan importan-
tes materias requiere una meditación, un 
estudio y un contraste a que el propio ge-
neral Primo de Rivera declara no haber 
sometido .aún su pensamiento en estos 
puntos. 
£1 indulto de Cabrerizo 
Algunos periódicos fundan el indulto 
concedido al médico Sr. Cabrerizo en la 
solicitud que unos miles de compañeros 
de profesión hubieron de presentar al Go-
bierno pidiéndolo. 
Más exacto será atribuirlo al estado de 
opinión completamente favorable recogi-
do en Soria por el jefe del Gobierno en 
su último viaje, y de que dió cuenta al 
ministro de Gracia y Justicia, que ha so-
metido la gracia a la sanción del Rey. 
Y no es que el Gobierno no crea atendi-
ble a una clase tan digna de consideracio-
nes como la médica, sino que no podría 
sentar el precedente de que las peticiones 
de los compañeros de profesión de cada 
sentenciado influyeran en sus resolucio-
nes. 
Por fortuna, en este caso, la índole y 
circunstancias del delito, la ejemplar con-
ducta del delincuente y el sentimiento 
unánime de la ciudad de Soria, han per-
mitido ejercer al Rey, siempre propicio a 
ello, la gracia de indulto. 
La fiesta de la paz del 12 de 
octubre 
La forma en que, según noticias, va a 
desarrollarse en las grandes ciudades, 
donde sería difícil concentrar en un solo 
| lugar los miles de licenciados que viven 
en ellos, correspondientes a 18 reempla-
zos, será la siguiente: 
Se señalarán tres o cuatro parques o 
jardines públicos, en que se instalarán 
barracas para el reparto de meriendas 
destinadas a los licenciados, que las reci-
birán en canje del boleto o papeleta ex-
pedido en las Tenencias de Alcaldía, acre-
ditando la personalidad del licenciado. 
Las meriendas se contendrán en bolsas, 
y consistirán en botella de vino, pan, em-
panada de carne, fruta, dulces, una caje-
tilla de cigarrillos y un puro. 
A los referidos parques acudirán mú-
sicas, y pueden asistir las familias. 
En ciudades de menos habitantes se or-
ganizarán comidas, y en algunas han si-
do invitados jefes y oficiales, habiéndose 
recibido ofrecimientos de contribuir y de 
cooperar a la organización de estos actos 
de casas de Banca, industriales v comer-
ciantes, así como los Somatenes, Uniones 
Patrióticas y señoras , lo que promete dar 
a la fiesta verdadero esplendor, nota de 
patriotismo, popularidad y compenetra-
ción de clases, que, dada» la importancia 
del acto que se celebra, determinan como 
fecha memorable la del 12 de octubre de 
este año. 
El ceremonial de apertura de 
la Asamblea Nacional 
El traje para asistir a la inauguración de 
la Asamblea es, sencillamente, el corriente pa-
ra actos de cierta etiqueta que se celebran por 
la tarde; es decir: con preferencia, "chaquet" 
y sombrero de copa; pero es admisible tam-
bién el de americana obscura. 
El ceremonial será muy sencillo y sin par-
ticipación de fuerzas militares, y si asiste Su 
Majestad, que ha sido invitado a honrar el 
acto con su presencia, será recibido y despe-
dido en la puerta del edificio por el Gobierno 
y la Mesa presidencial. 
La hora señalada es la de las cuatro de la 
tarde del día 10, y sólo habrá dos discursos 
de los Presidentes del Gobierno y de la Asam-
blea, declarándose luego ésta constituida por 
S. M . el Rey, si asiste, y si no, en su nom-
bre, por el Jefe del Gobierno. 
E N M A D R I D 
Dramas y saínetes de la circulación 
Atropello automovilista. 
Don Alfredo Rodríguez Rodríguez, de cua-
renta y ocho años, que vive en Trujillos, nú-
mero 2, fué arrollado ayer por el automóvil 
que guiaba Antonio R. Sánchez, de veinti-
cinco años, resultando con lesiones de pro-
nóstico reservado. 
Otros atropellos no menos graves. 
José G. Ventosa, de siete años, fué atro-
pellado por el "auto" que guiaba Ignacio An-
saldo Bcjarano, de veinticuatro años. 
El hecho sucedió en la calle de Luchana. 
Dicho niño resultó gravemente herido. 
; —Vicente de Vicente Tamayo, de veinti-
siete años, tuvo la desgracia de ser atrope-
llado por el carro que guiaba, resultando con 
lesiones de pronóstico reservado. 
Un émulo de Montero. 
Don Alejandro Herraiz Regúlez, de diez 
y siete años, (pie habita en Bordadores, 9, re-
sulto atropellado por la bicicleía que montaba 
Alalias Navarro Albaicín, de cuarenta y cinco 
años, q¿ie vive en Cabestreros, IJ». 
Parece ser que Matías marchaba veloz-
mente por estar entrenándose para tomar paró-
te en unas carreras. 
La bicicleta le imita. 
Don Fritz Rambach, de veintiséis años 
que vive en Doctor Esquerdo, 17, ha denun-
ciado que mientras participaba en unas ca-
rreras, la bicicleta que había dejado en el cam-
po de la Gimnástica también emprendió una 
veloz carrera, no habiendo regresado al sitio 
de que partió. 
Supone el denunciante que la máquina no 
correría sola. 
¡Quién sabe, quién sabe!... 
Hoy las ciencias adelantan, etc. 
Los cacos no respetan a nadie. 
Don Víctor R. Zoube, de cincuenta años, 
teniente auditor de la Armada, que vivé 
en Antonio Grilo, númeno 8, ha denunciado 
que tres individuos que viajaban al lado de 
el en un tranvía de los Cuatro Caminos le 
sMOstrajcron varios documentos y 000 nese-
tas que guardaba en d traje. 
E T v N O T I C I E R O . 3 octubre 1 0 ^ 
E L EXITO DE ÜNOS AUTOBUSES 
Ha.cc poco vimos en una revista ilustrada 
de Berlín un^s fotografías de los magníficos 
garajes instalados por la Compañía de Au-
tobuses, de Berlín, Estos garajes están dota-
dos de todos los procedimientos modernos para 
regar y limpiar los coches con rapidez, pro-
ceder a su desinfección y prepararlos de 
combustible para entrar nuevamente en ser-
vicio. 
Los coches, en su mayoría, son de la acre-
ditada marca Bussing, así es que en Berlín 
también se han impuesto por sus excelentes 
condiciones técnicas. La Dirección General de 
Comunicaciones, de Alemania, es la que ex-
plota por sí misma unas cuantas lineas de 
viajeros, y dispone para este servicio de mu-
chos autobuses Bussing. 
Como nuestro cometido de informadores 
es, no solamente dar las noticias que llegan 
e nosotros, sino, a poder ser, comprobár las 
mismas, tenemos entendido que dentro de pocos 
meses se inaugurará en Andalucía una línea 
de viajeros, montada con grandes autobuses 
Bussing, sobre seis ruedas. Estos coches, 
dotados de las mayores comodidades, tienen 
para el viajero la ventaja de que le per-
miten disfrutar del paisaje que ofrecen los 
bellos pueblos que atraviesa, dándole la sen-
sación de viajar en un cómodo automóvil de 
Jujo, ya que no tendrán que envidiar abso-
lutamente en nada a los grandes expresos 
europeos. 
Ya era hora de que de nuestras carreteras se 
vayan desterrando los coches antiguos de lí-
nea, con carrocerías bajas y faltas de esté-
tica, con las que se atendía únicamente al 
fin del transporte, sin ofrecer a los viajeros, 
al mismo, tiempo, las comodidades a que tie-
nen derecho. 
P é r d i d a 
Cartera con sellos venta gasolina Uribe. 
a crédito, y documentos particulares. Rué-
gase devolución. Alcalá, 65, portería. 
A los que piden acla-
raciones 
Hemos recibido algunas atentas aclaracio-
nes referentes a dos sucesos de que dábamos 
cuenta en nuestro último número, relativas a 
una denuncia hecha por Antonia Manjón, re-
ferente a una sábana, y a un suceso en que 
intervino el sereno de la calle del Infante. 
Debemos advertir que las informaciones 
de sucesos las recogemos de los Centros ofi-
ciales, y que el hecho de dar cuenta de una 
denuncia no quiere decir que sea exacta ésta, 
pues la misión de averiguar su exactitud co-
rresponde al Juzgado, y no a los periódicos, 
que se limitan a dar cuenta de ella. 
Y si al dar cuenta de algunos sucesos lo 
hacemos en tono humorístico, es por darle al-
guna amenidad, y.en consideración a la poca 
importancia que' puede tener, pues siempre 
que de algo importante se trata, nos abste-
nemos de tales humorismos, pues" no está en 
nuestro propósito molestar a nadie. 
4 : » » i » m : u m m n m : t ; » » u : w u m t ^ ^ n u ; * 
G U I A D E L H A C E N D I S T A 
La semana en Bolsa 
La liquidación del pasado mes de septiem-
bre sé efectuó normalmente y con dobles ba-
ratas, pagándose en 4 por 100 interior 0,20 
por ico; 5 por 100 amortizable 1927, con 
impuestos, 0,35; preferentes de la Azucare-
ra, 0,325, 0,35 y 0,40: ordinarias, 0,175; Fel-
pueras, 0,25 y 0,30; francos, 0,35; Nortes 
y Alicantes,, 1,625 pesetas; Explosivos, 1,625 
y 1,75, y Ríos de la Plata, 1 peseta de 
^deport" 
Nuestro mercado de valores consolidó la. 
¡excelente orientación que señalaba en sesio-
nes precedentes; todos los fondos del Es-
tado ganan cotización, y más significadamen-
te nuestro primer signo de crédito, que ce-
r ró a 72, con dinero a este precio. 
Abaldonado el grupo de valores munici-
pales y resistentes las cédulas del Hipote-
cario. 
La Deuda ferroviaria menos firme, y las 
EL EXCELENTISIMO SEÑOR 
General de división det Ejército, Caballero 
de la Real y Militar Orden de San Herme-
negildo, condecorado con cruces de María 
Cristina, det Mérito Militar, etc., etc. 
Ha falecido el día 2 de octubre de 1927 
A LOS SETENTA Y SIETE AffoS DE EDAD 
Habiendo recibido los Sanios Sacramentos 
R. I. R. 
Su desconsolada esposa, 
doña Francisca Criado Piédro-
la; su hija doña Rosario; her-
mana, doña Carmen; hermana 
política, doña Concepción Mo-
lina, viuda de Criado; sus so-
brinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sir-
van encomendarle a Dios, y 
asistir a la conducción del ca-
dáver, que tendrá lugar hoy, 
lunes, 3 del corriente, a las tres 
y media de la tarde, desde la 
casa mortuoria, Florida, 3, al 
cementerio de Nuestra Señora 
de la Almudcna. 
El duelo se despide en el cementerio. 
(3) 
Agencia Fúnebre Militar. Claud'o l oeilo, núm, 4(i 
No pertenece a ningún "trust" 
MOTORES 
GASOLINA - DIESEL - GAS 
G r u p o s IV1 o t o - B o m b a 
l r i s t a l a i c i o n » 3 ' d & ^1 o K o 
COMPAÑÍA H E R R E R A 
DE 
MOTORES INDUSTRIALES, S. A. 
I N / I Á D R I D 
B A R Q U I L L O , 18 
cídulas del Crédito Local, pasada la emisión 
de este valor, suben a 100,80. 
En el prrupo bancario se destacan las ac-
ciones del Banco de España por su gran 
oferta; cierran a 606, perdiendo 18 ente-
ros en el transcurso de la semana; las res-
tantes varían poco y su actividad es muy 
reducida. 
Abandonadas en extremo las acciones fe-
rroviarias; esta falta de animación produce 
al cierre algún dcsconsc de cotización en 
estas acciones, que hnce poco tiempo eran 
las que más animación y negocio tenían en 
üiiestro mercado de valores. 
Las Felgueras pasan 'ó¿ 60 a 60,25; activas 
las acciones azucarera-, con cierre indeciso, y 
los Explosivos con bastante animación; es 
(rf único corro en que existe algo de negocio; 
'as variaciones no fueron muy notables, 
mes empezaron la septena con el precio de 
520; suben a 524, para cerrar al primero de 
estos cambias. 
Las acciones de Tranvías, bien impresiona-
das, por el resultado económico de su pa-
steo ejercicio; la nota del Ayuntamiento so-
bre reversión de líneas no causó efecto en 
Mte corro. 
En obligaciones se destacan las de Alican-
te, primera hipoteca, qu? por )a proximidad 
de su importante amo^ización anual suben 
fie 335 a 3-40; las restantes, sólo sostenidas. 
En moneda extranjera predomina la ofer-
ta en las importantes divisas; nuestra pe-
seta vuelve a estar fuertemente solicitada en 
el Extranjero, y ello produce su natural 
efecto en uestro mer-ado. 
A. M . G. 
: t t í : : i : í í í i í : t : : : : : : r : : : t : r 
M A D R I D 
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A l o s a s o c i a d o s d e l a A s o c i a * 
c i ó n ¿ e V e c i n o s e I n q u i i n o s d e 
La Junta directiva de la Mutualidad Me-
dicofarmacéutica del Centro de Hijos de Ma-
drid ha tomado los siguientes acuerdos: 
í ' Equiparar a los socios de la Asocia-
ción de Vecinos e Inquilinos de Madrid a los 
socios del Centro en lo relativo al pago de 
cuota de la Mutualidad Médicof armacéutica; y 
2.0 Eximirles del pago de cuota de in-
greso, reconociendo, además, los derechos ad-
quiridos en cualquier entidad sanitaria. 
P I Y M A R G A L L , 5. 
Todas las tardes, de seis a ocho, 
M E R I E N D A C O N C I E R T O , 
por el 
mago del violín 
F E R M I N 
. y el eminente pianista 
José Mediavilla. 
LA ACCION DE ESPAÑA EN MARRUECOS 
Esperando a Sus Majestades los 
Reyes 
(Crónica para E L NOTICIERO D E L LUNES) 
la terminación de la campaña que llevaba 
el temor y el desconsuelo a sus hogares; 
han sido también vuestros Soberanos los 
que en todo instante os acompañaban en 
vuestras zozobras y en vuestros sacrificios, 
tratando de aliviarlos y acudiendo solici 
tos a todas partes para atenuar penas y 
sufrimientos. Y hoy venimos a deciros 
que ya no se disparará más pólvora que 
la empleada en salvas para saludar a vues-
tros visitantes o para festejar vuestros 
ritos; que ya no se oirán más explosiones 
que las provocadas por los barrenos des 
tinados a obras públ icas; que ya no ve 
réis atracar a vuestros muelles barcos 
cargados de armamentos y pertrechos de 
guerra, sino de material de labranza, de 
explotación de minas, de instalación de 
fábricas. De hoy en adelante serán tierras 
de paz los que fueron campos de guerra, 
y la sangre de los héroes en ellos derra-
mada hará más fecunda y benéfica la la-
bor futura. Señalad en vuestra memoria 
la fecha de hoy, en que os visitan vues-
tros Soberanos, porque ella marca la ter-
minación de la guerra y el comienzo de 
una era de paz que para todos puede ser 
de grandes beneficios y de mayor ogullo. Y 
ahora, una oración por los que murieron 
en el empeño sin tener la dicha de ver 
lograda la obra en que todos tomasteis 
parte. 
Esto me parece estar oyendo al ver los 
preparativos que se hacen para recibir a 
los Reyes y el entusiasmo enorme que 
aquí reina para que el recuerdo de su 
permanencia en Marruecos sirva a los So-
beranos como demostración de toda nues-
tra gratitud, nuestro respeto y nuestra 
lealtad. 
JOSÉ T O R R E N T E 
Tetuán y octubre 1927. 
La semana próxima ha de dejar en la 
memoria de cuantos aquí vivimos la im-
presión de haber presenciado el suceso de 
mayor trascendencia e importancia de to-
da la actuación de nuestro Protectorado. 
Es extraordinaria la animación que por 
todas partes reina; grande el entusiasmo 
popular; inmensa la satisfacción de to-
dos los españoles; mayor aún la curiosi-
dad despertada en el elemento indígena. 
Todas las conversaciones y ,todos los co-
mentarios tienen por único tema el viaje 
de Don Alfonso y Doña Victoria a estas 
tierras marroquíes. 
E l acto que se prepara en Dar Riffien 
tiene, sobre tpdos los que han de celebrar-
se en las ciudades de nuestra soberanía, 
un significado patriótico, altamente sim-
pático. 
En el campamento central del Tercio 
han comenzado ya los preparativos para 
recibir dignamente a los Soberanos. E l 
acto de la entrega de la bandera, el hecho 
de venir nuestra Reina—bella, hermosa, 
gentil y afable—a hacer en persona el 
regio presente, tiene para el Tercio un 
valor inapreciable, porque parece que es 
como venir nuestros Reyes en cuerpo y 
alma a demostrar su gratitud a esas va-
lientes fuerzas de choque que, en todo 
momento y ocasión, sin reparar en el pe-
ligro y menospreciando la vida, supieron 
cumplir tan a maravilla, en ocasiones con 
verdadero exceso, la misión para que fué 
creada. 
El viaje de los Reyes parece que quiere 
significar la división entre dos etapas: la 
terminación de la obra de la guerra y el 
comienzo de la obra de la paz. Desde 1909 
no se conocía un período de mayor tran-
quilidad que el de ahora; j amás ha es-
tado más consolidada la paz, porque ja-
más se había ido a buscar al enemigo en 
su guarida para destruirla; nunca se ha 
presentado ante nosotros un horizonte 
más preñado de halagos y promesas, por-
que jamás se había pensado seriamente 
en desarrollar una verdadera obra de pro-
tectorado c iv i l , con todas sus derivacio-
nes, que tanto han de contribuir al fo-
mento y desarrollo de las riquezas del 
país, cuyo incremento tanto interesa a la 
nación, porque cuanto mayor sea con más 
facilidad han de sostenerse los gastos de 
nuestro Protectorado. 
Y algo de esto parece ser el viaje de 
nuestros Monarcas. Aparte el objeto prin-
cipal de! mismo, nosotros, los que quere-
mos profundizar a fuerza del cariño que 
a esto tenemos, el significado de todas las 
cosas, creemos ver en la regia excursión 
a estas tierras algo como si el Rey de Es-
paña viniera a decirnos: 
—No ha sido el Gobierno sólo quien se 
ha interesado vivamente en la terminación 
de esta guerra que tantos sinsabores nos 
ha causado por las vidas que en ella se han 
sacrificado; no ha sido sólo el pueblo es-
Nuestra felicitación 
Aunque no se trata de noticia del día, 
nos creemos obligados, por la satisfac-
ción que todos los españoles sienten al ver 
terminada la guerra de Marruecos, a feli-
citar efusivamente al general Sanjurjo 
por la concesión de la laureada de San 
Fernando; a los generales Castro Girona, 
Berenguer y Goded, así como a los ccro-
neles jefes de columna Mola y Balmes, 
por sus ascensos; a los generales Souza, 
Gómez Morato, González Carrasco y Do-
lía, por las condecoraciones que se les han 
otorgado, y al general Millán Astray por 
su nombramiento de coronel honorario 
del Tercio. 
Los nombres de todos ellos han de ir 
unidos a la histórica página de la paci-
ficación de Marruecos. 
Por el Ejército de Africa 
Desde hace tres años viene celebrando 
con extraordinaria solemnidad la Pontifi-
cia y Real Asociación Católica ds Repre-
pañol el que ha visto con enorme alegría | sión de la Blasfemia, de Madrid» el día 
12 de octubre un festival en conmemora-
ción de la raza, siendo insuficientes los sa-
lones en que se celebran estos actos para dar 
cabida a la cantidad de personas que por 
el atractivo de la fecha y acierto en el 
programa acuden a la invitación que les 
hace la referida Asociación. 
En este año ha querido la Pontificia y 
Real Asociación, guiada siempre de su 
buen espíritu patriótico, secundar la in i -
ciativa del Gobierno de Su Majestad de 
dedicar el señalado día 12 de octubre en 
homenaje al Ejérci to español que valiente-
mente durante la guerra ha luchado en 
Africa, y ha organizado para dicho día 
una gran fiesta patriótica, en la que to-
marán parte elementos valiosos con que 
cuenta esta Asociación benemérita. 
E l acto tendrá lugar a las cuatro y me-
dia de la tarde, en el salón grande del 
Instituto de San Isidro, y después de br i -
llantes discursos p a t r i ó t i o s por la seño-
rita Pilar Rodríguez de Jul ián y D. Luis 
Pidal Rodrigálvarez, tomará parte la ron-
dalla de la Juventud Social Obrera Católica 
de Nuestra Señora de Covadong.t, reci-
tando poesías patrióticas las señor i ta ' de 
Contó de León y D . Enrique Gipplni. 
Tangos argentinos por el Sr. Lloret y 
"Canción del Soldado" por el coro de ni-
ños de las escuelas del Ave Mar ía del 
Puente de Segovia, terminando con una 
plegaria a la Virgen en acción de gracias 
por la terminación de la guerra 
D a r á esplendor al acto la asistencia de 
autoridades militares, habiendo puesto 
verdadero interés en la organización de 
este festival la Junta de gobierno y el 
Comité permanente de propaganda de esta 
Asociación, pudiendo recogerse las invita-
ciones en su domicilio social, Gran Vía, 
número 6, bajo derecha. 
Concurso literario en Tánger 
Para conmemorar la Fiesta de la Raza, 
el próximo día 12, la colonia española de 
Tánger celebrará varios actos, entre los 
que figura un concurso literario. 
He aquí los temas y premios: 
1.0 Poesía de asunto y metro libres.— 
Premio: Flor natural y 400 pesetas. Ac-
cési t : U n objeto de arte solicitado del d i -
rector de Marruecos, conde de Jordana. 
2 ° " L a labor de la raza española en 
Afr ica" , trabajo en prosa cuya extensión 
no podrá ser superior a 25 cuartillas es-
critas a máquina, con doble espacio. Pre-
mio : 250 pesetas. Accési t : U n objeto de 
arte solicitado del excelentísimo señor al-
to comisario de España en Marruecos, ge-
neral Sanjurjo. 
3.0 "Figuras españolas en T á n g e r " , 
trabajo en prosa, cuya extensión no po-
drá ser superior a 10 cuartillas escritas a 
máquina, con doble espacio. Premio: Un 
objeto de arte solicitado 3e la Legación 
de España en Tánger . 
Los trabajos, en sobre cerrado, se re-
mitirán al presidente del Jurado, en el Ca-
sino Español de Tánger , hasta el día 8 de 
octubre. 
SECCIONRELlGloSA 
Santos de hoy. 
Santos Cándido, Dionisin 1? 
Pedro Pab,o y E w a l d o ^ S t i ^ ^ 
no, obispo; Gerardo, obispo y HP'.- •ax'mU» 
fesor; Beato Marcos Criado ^ W ' « * . 
misa y oficio divino son de la r l . - , r - U 
rito simple y color verde. Úomn**, co. 
Cultos de hoy. 
Iglesia de San Francisco el r . r , ^ 
nta Horas).-Continúa el triduo a (C> renta _ 
lar. A las ocho, misa y exposicióí V * 
vina Majestad: a las diez. la sole^ S» Di., 
cuatro, solemnes vísperas por U c " l : a.> 
Franciscana; a las cinco v media e ' ^ 
predicando el padre Basabe, y reser CÍ(̂  
Iglesia de Jesús.—Continúa h n 
San Francisco; a las siete, misa v 1,3 í 
a las seis y media, ejercicio, p red icó" '5 
padre Cervatos, e imposición de S 0 11 
la V. O. T. nablto5 d 
Iglesia del Santísimo Cristo de la ¿1 J 
De diez a doce y media y de seis a u 
exposición de Su Divina Majestad ^ 
Capilla del Ave Mar ía . -A ías once i i i 
rosario y comida a 40 mujeres pobres 'JM*** 
da ñor la señora viuda de Chozas. ' 
Parroquia de las Angustifis.—Todos 1 
días, a la» ocho, y los domingos y día- f 
tivos a las doce, misa rezada y perpetua ^ 
los bienhechores de esta parroquia 
ReaL parroquia de Nuestra Señor» J 
Buen Suceso (calle de la Princesa).—Durant 
todo el presente mes se rezará el r o S Í 
completo a la Santísima Virijen. La p-iir 0 
parte, por la mañana, a las siete; lá se-'und3 
en la misa de once, y la tercera, por la'̂ tar/' 
al toque de oración. " • 
El día 7, como primer viernes de mes «. 
rán los ejercicios propios en honor del Sa" 
grado Corazón, celebrándose, a las oclm rú 
la mañana, misa de comunión, con ácompai\a. 
miento de órgano para dar principio a la popu! 
lar devoción de los nun'c viente, consagrados al 
Corazón Divino, Por la tarde, manifiesto es. 
tación, santo rosario, sermón y solemne re-
serva. 
El día 12, festividad de Nuestra Señora dd 
Pilar, a las diez de la mañana, solemne fun. 
ción en honor de la Santísima Virgen, con 
manifiesto y panegírico. 
L A P E R E G R I N A C I O N A L PILAR 
Gracias espirituales. 
Los peregrinos que comulguen en la Basí-
lica del Pilar los días T2 y 13 de octubre pue-
den ganar dos indulgencias plenarias. una ca-
da día, que Su Santidad el Papa se ha dig. 
nado conceder. 
Los peregrinos espirituales, o sea los que 
no pudiendo acudir a Zaragoza, se inscriban, 
sin embargo, en la peregrinación con la cuota 
de una peseta, pueden lucrar las mismas in-
dulgencias, comulgando en el lu^ar en que 
cada uno se halle y rogando por las inten» 
ciones del Romano Pontífice. 
Se advierte que pueden inscribirse como 
peregrinos de una y otra clase lo mismo hom* 
bres que mujeres. 
RASGO D E U N JOVEN 
Un joven madrileño, que tiene un hermano 
en el Ejército de Marruecos, se ha inscrito 
en la peregrinación; pero irá a pie a Zara-
goza y sin d'ncro. 
1!/ 
+ 
DOS PRODUCTOS NACI0= 
NALES, FAMOSOS Y P0PU= 
LARES POR SU CALIDAD INSUPERABLE 
S O C I E D A D " N E Ü S T L _ E " 
A n ó n i m a E s p a ñ o l a de Productos Al imen t i c ios 
En la elaboración de su leche condensada marca " L A L E C H E R A " , garantizada, 
sin desnatar, y de su harina lacteada " N E S T L E " , ha mantenido siempre, durante 
sus 60 años de existencia, la más perfecta y completa modernidad, introduciendo 
continuamente en sus máquinas y en sus procedimientos de fabricación aquellas 
innovaciones que la ciencia ha aconsejado y que nuestra experiencia ha permitido 
garantizar, obteniendo así los espléndidos resultados que le han merecido la predi-
lección pública y médica, siendo hoy la L E C H E C O N D E N S A D A " L A L E -
C H E R A " fabricada en L A P EN I L L A (Santander) la que más se vende en 
España . 
Tanto la leche condensada " L A L E C H E R A " como la harina lacteada 
" N E S T L E " 
L A S E Ñ O R A . 
Doña Francisca Miranda Navarro 
Viuda d e Rodríguez 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 d e o c t u b r e d e 1 9 2 7 
E n . O a l a p a g a r ( f i n c a d e S a n J o a é d e X a v a z a r z a ) 
A los ochenta v cuatro años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . R . 
Sus desconsolados hijos doña Julia, D. Domingo y 
doña Luisa; hijos políticos D. José Fcito y doña Rafae-
la Barea y demás parientes 
R U E G A N a u s í e d se s i r v a e n c o m e n d a r su a lma a Dios 
V a s i s t i r a la c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e ' , que t e n d r á Inflar 
hov , lunes 3 de l c o r r i e n t e , a las c i n c o de la t a rde , de^de 
su d o m i c i l i o en es ta c o r t e , N A K V A E Z , 9 , al cemen te r io 
de N u e s t r a S e ñ o r a de la A l m u d e n a , p o r l o que r e c i b i r á n 
e spec ia l f avor . 
(4) 
S T A R 
Pistola popular por su eficacia. Cali-
bres 6/35-7/65-33 y 9 m/m. De venta en 
todas las armerías. Fabricante: Bonifacio 
Echeverría. Eibar. Depositario; M. Alvarez Garcilán 
IV» A D EL R A , 3 . — M A D R I D 
B A N C O C E N T R A L 
ALCALÁ, 31. - MADRID 
C a p i t a l a u t o r i z a d o 20O.OO0.OO0 d e p t a a . 
C a p i t a l d e a e m b o l a a d o 6O.OOO.O00 — — 
F o n d o d e r e s e r v a 11 .959 .993 ,75 — — 
S U C U R S A L E S 
Albacete. Alicante, Almansa, Andújar, Arévalo. Avila. Barcelona. Campo de Crip(ana« 
Ciudad Real, Córdoba, Jaón. ha Koda, borca, bucena. Málaga. Martes, Mora do l olodo, 
Murcia. Ocaña, PnlVarandu, Plodrahlla. Priego de Córdoba. Uuinlanar dota urden. SevIlWi 
islgüenza. Talavera oe la Reina. Toledo. Torredonilmeno. Tormos. Trullllo. Valónela, 
Vlllacañas. Vlllarrobledo v Yccla. 
S o n p r o d u c t o s " N 
¿1 nombre representativo de la máx ima garantía de insuperable calidad en artículos 
menticios. 
Pídanse folletos y muestras gratis a cualquiera de nuestras Delegaciones 5 
M A D R I D : Sociedad Nestlé A . E . P. A. , Zorr i l la , 27. 
B A R C E L O N A : Sociedad Nestlé A . E . P. A . , Vía Layetana, 41. 
V A L E N C I A : Sociedad Nest lé A . E P. A . , Mart ínez Cubell, 6. 
S E V I L L A : Sociedad Nestlé A . E P. A. , Cardenal Spínola, 1. 
B I L B A O : Sociedad Nest lé A . E . P. A . , Elcano, 38. 
L A C O R U Ñ A : Sociedad Nest lé A . E . P. A . , Plaza de Orense, 4. 
D E T A L L I S T A S DE CARBON VEGETAL 
Comprar carbón seco, zaragallas y cok y ciscos, rebajo 8 pesetas tonelada carga0 
do en Almacenes Segovia. Peñuelas, 10. Teléfono 10.539. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 
P a s e o d e R e c o l e t o s , 1 2 . — M A D R I D 
PRESTAMOS H I P O T E C A R I O S D E s a 50 A Ñ O S 
P R E S T A M O S H I P O T E C A R I O S A CORTO P L A Z O P A R A CONS-
T R U C C I O N D E E D I F I C I O S 
E M I S I O N D E C E D U L A S H I P O T E C A R I A S E N REPRESENTACION 
D E LOS PRESTAMOS A L A R G O P L A Z O 
P I G N O R A C I O N D E SUS C E D U L A S Y D E FONDOS PUBLICOS 
CUENTAS C O R R I E N T E S 
3 octubre 1927 E I > N O T I C I E R O Páetfrm 3 
plETARIO DE L A SEMANA 
LUNES Loado sea Benito Mussolini! Por iniciativa suya el ministro de Gra-
Justicia italiano ha creado en el Código penal una nueva figura de delito 
C!a»Lcesiva velocidad" de los vehículos de tracción mecánica. Muchos chauffeurs 
si lo desean (y aun algunos i rán contra su deseo), a presidio por veinte 
años si persisten en atropellar peatones. 
Excelente sanción, digna de ser imitada 
en nuestro país. Nuestro alcalde, dentro 
de sus facultades estatutarias, procura po-
nerle la serreta a los caballos mecánicos. 
Pero hay que i r valientemente a la conde-
na aflictiva por "excesiva velocidad". Y 
que ésta no sirva para aplicarla a la ex-
tinción de la pena. Nada más que en los 
casos en que los propios chauffeurs se 
despeñen solos... 
Una baja dolorosa: falleció nuestro 
entrañable camarada Pascual Tarrero, 
hombre honrado a carta cábal y periodis-
ta inteligentísimo, que ha dejado un surco 
de pesar en todos sus compañeros de L a 
podran ir. 
•Ai© veo e n pre 
d i o 
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y E L N O T I C I E R O D E L L U N E S . 
¡Qué distracciones sufren algunos hombres! U n individuo que vivía en Tetuán 
. jas Victorias se confundió de domicilio y de entrada, y penetró por el balcón de 
jna casa de la calle de Cervantes. Suponemos que esa distracción no se estimará 
^mo un delito. Porque algo parecido le pasó a "un criado maragato", que, según 
gartzenbusch, confundió "el balcón con la alacena". Y eso ha quedado como una 
je las cosas más graciosas de España. 
MARTES. Dicen de Nueva York que ^na señora llamada mademoiselle Flos-
cje Lanha se ha divorciado ya de catorce maridos. Y sólo tiene veintiún años de edad. 
Realmente, mademoiselle Lanha no tiene la culpa de lo que le ocurre a sus maridos. 
La tienen ellos, que no se acuerdan de que "el que va por Lanha sale trasquilado". 
Y aquí viene el reverso de la medalla. En la ciudad de Tántalo (Egipto) ha 
conieiizado el juicio oral contra un comerciante que en treinta años se casó con 
sesenta mujeres. Y se deshizo de todas ellas por procedimientos contrarios a los 
que dan derecho a la cruz de Beneficencia. En este caso el nombre de la ciudad 
donde se ve la causa no puede ser más simbólico: ¡ ¡ T á n t a l o ! ! Pues que se le apli-
que al procesado el suplicio mitológico; es decir: que se le enseñe una mujer y 
que no la pueda asesinar. ¡ N o habrá para é' pena más terrible! 
La aviadora norteamericana señorita Rhut Eider se dispone a cruzar en vuelo 
el Atlántico. Dice que ya lo tiene todo preparado para saltar de Nueva York a 
París. ¡ Qué libertad tan grande tienen las mujeres en otros países! ¿ Cómo se 
atreverá una señorita a i r sola, sin "carabina", por un sitio tan frecuentado por 
los hombres? 
MIERCOLES. Reunióse el Comité paritario de coristas de teatro Acabó la 
reunión sin que llegaran a un acuerdo. 
¡ Señor, lo que vocearon 
los coristas! 
| Creo que desafinaron 
tanto como en las revistas! 
En el pueblo de Cazalla las hermanas 
Carmen y Susana Cárdenas arrancaron 
las orejas a mordiscos a un pariente su-
yo apellidado Miura . E l infeliz desoreja-
do sólo se lamentaba al ver los sangrien-
tos despojos en la boca de sus agresoras: 
"¡Qué faena habéis hecho! ¡ Q u é faena!" 
Y se quedó para el arrastre. 
Clausuró sus sesiones la V I I I Asam-
blea de la Sociedad de Naciones. En la úl-
tima se acordó recomendar a los Gobier-
nos las resoluciones adoptadas por la 
Asamblea en lo que se refiere al arbitra-
je y desarme. Parece que una de las re-
soluciones está inspirada en la solicitud 
de una Comisión de yernos de todo el 
mundo pidiendo que entre las armas que 
recojan sean incluidas las badilas y las escobas. 
JUEVES. Se celebró en Pa r í s la carrera del Gran Premio Wolber, de ciclismo, 
con un recorrido de 267 kilómetros. Afirman los periódicos que el Gran Premio lo 
ganó el corredor X . Nosotros no lo creemos, lógicamente. 
Pues si el premio se llama Wolber, 
siempre habrá que wolberlo a correr. 
: No queríamos ocuparnos más de la cuestión de China. Porque aquello es un lío. 
Pero es que este día los radiogramas cuentan que dos generales, seguidos de unos 
centenares de soldados, ocuparon una gran ciudad e hicieron huir a 500.000 habitan-
tes. Y, la verdad, protestamos contra el "b lu f f " . ¡ Cualquiera se traga esa China! 
En Luzón un gran tifón 
y en San Luis otro, en un tris 
pusieron de destrucción 
al uno y otro país. 
Bien se ve por deducción 
que no es un grano de anís 
ni un gran tifón en Luzón, 
ni un gran tifón en San Luis. 
V I E R N E S . A causa de la crisis de trabajo existente en Cuba han regresado a 
España varios miles de emigrantes. Bien venidos sean a la Patria estos trabajadores. 
Porque no han de ser menos que ciertos 
"artistas" que van y vienen todos los años. 
Sobre todo haciendo menos daño que és-
tos. 
Sus Majestades los Reyes entraron en 
Astorga y León bajo arcos de triunfo, en-
tre guirnaldas de flores y en medio de las 
aclamaciones del pueblo. 
Surgió la nota emocionante: En Azagra 
«"Pamplona) se suicidó Baldomcro Pérez, 
de setenta y dos años, haciendo estallar un 
cartucho de dinamita, cuya mecha prendió 
con un encendedor mecánico de bolsillo. 
Posteriormente averiguó la Policía que el 
cartucho de dinamita no era tal, sino un 
cigarro puro de la Tabacalera. Pero no es-
tuvo en esto la mala suerte del anciano 
ero. Su desgracia se debió a que ¡ ¡ só lo para suicidarse pudo conseguir que 
ardiera su encendedor !! ¡ Qué mala pata de hombre! 
SABADO. Quedó inaugurado el curso académico en la Universidad Central, 
ora lo que hay que inaugurar es la asistencia a las aulas. Esperamos que esta ce-
rernonia, a cargo de los estudiantes, sea también cumplida. 
5é restableció la normalidad horaria. No hubo necesidad de atrasar los relojes. 
astó con pararlos una hora. Y es que en España no retroceden ni los relojes. 
Zarzuela. Estreno de " L a villana". F u é esta bella obra de Lope, arreglada por 
«omero y Fernández Shaw, con música del insigne Vives, el éxito que se esperaba, 
ongratulémonos por el prestigio del arte lírico español. 
. DOMINGO. Desastre taurino en la Plaza de Madrid, a cargo de tres seudofe-
^ e n o s : Márquez, Rayito y Cagancho. 
¡ Qué t r í o ! ¡ Qué apañadi to! 
Diga usted, lector, si es franco: 
—"Cagancho, Márquez, Rayito.. . 
¡Vaya tres pies para un banco!" 
Aunque mejor nos parecería decir para un "banquillo" 
j sucesos dominicales, nada, por fortuna, de verdadera importancia; salvo aque-
• naturalmente, que le dan los propios interesados. 
* ' • • • l l l i l l l l l l l l l l M l l l l i l l l l l l i m i l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l i l I l i l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l h 
S E V E N D E ] 
un cuadro del siglo XVJI, original del 
Inmortal pintor inglés d. boten. Kepre- | 
senta un paisaje v mide 1,40 por 1,10 
í Razón en las oficinas de EL NOTICIERO ¡ 
' ^ w i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m ^ 
A N T E L A A S A M B L E A N A C I O N A L .—Votación celebrada ayer mañana en 
la Diputación Provincial madrileña para designar el representante que irá a la 
Asamblea Nacional Consultiva por esta Corporación. 
(Fot. Ortis.) 
¡tlllillliiiUi 
A qui í?e lo que yo trato 
es de que pasen el rato 
Ah 
El padre Doroteo, después de una ple-
garia, continuó con su vjcecita un t'^nto 
gangosa, apoyando ambas manos sobre el 
artístico pulpito: 
"S í . mis cristianos y pi.idosos oyentes; 
e! excelso H i j o Unigénito de Dios penetró 
sobre un pollino por las ansrostas calles 
de Jerusalén, que el puebl) jubiloso alfom-
bró de flores y palmas. ¡ Hosanna, 
hosanna!!", vociferaba, loco de alegría, el 
populacho. ' ' ¡ ¡ H o s a n n a , hosanna!!", re-
petía el eco, perdiéndose en lo infinito del 
espacio." 
"Frasquito Valdepeñas" , que escuchaba 
con su "cogorza" habitual la cálida pala-
bra del bonísimo padre Doroteo, al llegar 
a este punto exclamó con una voz que 
parecía salir de la boca de una mina do 
hulla: " L o mismito que el año pasao." 
Varios chits... discretos, pero prolon-
gados, se dejaron oír en la amplísima nave 
de la iglesia de Santa Bárbara . El padre 
Doroteo continuo evangélico: 
"S í , amados hermanos; y ese propio 
Jesús, el que oyera las dulcísimas palabras 
de cariño y los incontables vítores de aquel 
pueblo loco de entusiasmo, más tarde, en 
el Huerto de Getsemaní, lloró con des-
consuelo y pasó infinitas horas de horren-
das amarguras." 
"Frasquito Valdepeñas" alzó la mirada 
al pulpito, miró al padre Doroteo y mas-
culló contrariado: " L o mismito que el año 
pasao." 
Una férrea mano asió por un brazo al 
irreverente comentarista y le sacó casi 
en volandas del templo, y una vez en el 
atrio llamó a un celoso guardia, le expli-
có el caso de aquel imprudentísimo sujeto, 
y el del orden, con parsimonia londinense, 
ató ambas muñecas de Frasquito con una 
cuerda, y empujándole con violencia le 
dijo con gravedad de magistrado: "Arza 
p'alante, so borradlo; en la Comisaría te 
van a enseñar educasión y compostura." Y 
Frasquito, afligido y lloroso, exclamó, m i -
rando al inconmovible guardia: " L o mis-
mito que el año pasao." 
* * * 
A l regresar un servidor de ustedes a 
Madrid, después del aburrido veraneo, a 
los cinco o seis días me lancé a la vía 
pública satisfecho y marchoso, y al vis-
lumbrar una cartelera de espectáculos, ha-
cia ella me fui rápidamente, y ávido leíla, 
y terminada su lectura exclamé, como el 
andaluz filósofo Frasquito a i ser conduci-
do a la Comisar ía : " L o mismito que el 
año pasao." 
Y para que ustedes juzguen, ahí va un 
extracto de lo que rezaba la acordeónica 
cartelera: 
" T E A T R O X 
loo representación a teatro completamente 
abarrotado de la extraordinariamenie 
aplaudida revista 
" ¡ A R R I B A , C A B A L L O M O R O ! " 
Arte , belleza sugestión, fantasía y lujo 
para una ruina; 88 señoritas mejor for-
madas que el regimiento de Careliano en 
una jura de banderas. 
Trucos a granel. La letra del schotis 
de la mondonguera y el casquero, que se 
exhibe en el cuadro 25, está bordada a 
mano sobre un soberbio tapiz tunecino. 
Por temor de que asistan al teatro algunos 
miopes que no lleven gemelos... ni botones 
de nácar la copiamos aquí en el cartel 
para que la lean y la estudien los cortos 
de vista y después la canten en el interme-
dio del cuadro 46 al 47, acompañados de 
la orquesta, que volverá a ejecutar el 
schotis por veitiunava vez. 
S C H O T I S D E L A M O N D O N G U E R A 
Y E L C A S Q U E R O A N T O N R E G U E R A 
¡ A y , señá Angustias! 
Ustez se mueve 
como las socias 
del diez y nueve, 
que en este siglo 
que está en palotes, 
siglo de jaz-bans 
y de foxtrotes, 
ninguna furcia 
me satisface 
ni hace los giros 
que aquí ustez hace 
con la planicie 
tan ideal 
que no la cito porque soy algo 
sentimental. 
¡ J a ! ¡ J a ! Qué gracia, 
quién lo diría. 
Yo es que me troncho, 
Virgen Mar ía . 
¡Vaya frescura! 
¡ Qué desparpajo! 
Ya no me troncho, 
ya es que me rajo. 
Respiro déme, 
no siga ustez... 
porque ¡ red iez! 
paece que se me 
casca la nuez. 
—¿Pero es que a usté/ mis grac-as 
[le hacen gracia ? 
— Y a qué me lo pregunta si lo ve... 
Son tantísimas gracias las que dice... 
—Pues tantísimas gracias. 
—No hay de qué. 
— Y ole las hembras carnosillas 
y ahora un interrogante rosicler: 
¿Qué es lo que pesa ustez. si pué saberse? 
—Ciento cuarenta kilos. 
—¡ Ay ! su mcr. 
Así estoy de cansao 
y derrengao 
y fatigao 
(jue parece que he estao 
cargando un día fardos 
en el muelle de Bilbao." 
Después de esta castiza letra venía el 
reparto de la revista y los nombres del es-
cenógrafo, el maquinista, el atrecista, el 
guardarropa, el sastre, el apuntador, el se-
gundo apunte y el de un tal Cándido Can-
seco, que en uno de los cuadros ladraba 
dentro de cajas. 
A continuación, y en letras enormes, se 
leía: 
"D i r ig i r á la obra el maestro Zapatero. 
Se ruega al público que nc repita mas 
que los 64 números de todas las noches, 
porque si en atención al popular maestro 
se repitiera toda la partitura sería fácil 
que le tuvieran que entablillar la mano 
derecha al simpático compositor, y ¡no 
hay derecho!" 
Y un poco más abajo, y también en 
grandes caracteres, rezaba lo que sigue: 
" E l éxi to más grande de este año, el 
pasado y el que viene. ¡ ¡ E x i t o ! ! ¡ ¡ E x i t o ! ! 
¡ ¡ E x i t o ! ! 
En ensayo la revista vinícola original 
del mismo Zapatero, titulada " E l vino hace 
olvidar o la bota consuela". 
En otros lugares de la misma cartelera 
había pegados los anuncios de otros coli-
seos de la vil la y corte anunciando come-
dias, zarzuelas, entremeses y "esqueses". 
El cartel del teatro Z., después de anun-
ciar su comedia, decía: " E l éxito más 
grande de esta temporada", y el del tea-
tro S., que anunciaba un drama truculen-
to, decía t ambién : " E l éxito más grande 
de esta temporada". Y se volvía uno alie-
nado; pero como la cuestión en esta pa-
jolera vida es pasar el rato de la mejor 
manera posible, cada cual que diga y haga 
lo que le venga en gana, y fuera penas, 
porque después de todo el éxito más gran-
de de la temporada será aquel que dé cin-
co mil duros más que el que más haya 
dado, y lo demás son vocablos al éter. 
ENRIQUE G A R C I A A L V A R E Z 
Academia Anglada 
Preparaciones prácticas Bancos, escrito-
rios, cálculos, contabilidad, caligrafía, idio-
mas, taquigrafía. Señoritas, varones. 
Leganitos, 8. 
INTERESANTES NOTICIAS DE PROVINCIAS 
Lo que ocurre en toda España 
E l vapor "Julio". 
E L FERROL.—Cuando se dirigía a es-
te puerto el vapor "Julio" chocó con un 
bajo, produciéndose averías de considera-
ción. Para repararlas fué varado. 
Los que iregresan. 
L A C O R U Ñ A . — Desembarcaron, pro-
cedentes de Cuba, 500 inmigrantes indi-
gentes repatriados. E l Consulado español 
y las autoridades les facilitaron socorros, 
gestionando los medios para enviarlos a 
sus respectivos pueblos. 
E l vapor "Cristóbal Colón" se espera 
el 2 de octubre. Trae 800 españoles repa-
triados, también de Cuba. 
Una fiesta simpática. 
A L I C A N T E . —Ayer estuvo la Banda 
Municipal en el Reformatorio de Adultos 
dando un concierto a los 600 reclusos del 
referido establecimiento, que la aplaudie-
ron mucho. 
A l acto asistieron las autoridades. 
Hubo un "lunch". 
Una circular importante y humanitaria. 
A L I C A N T E — E l gobernador civil pu-
blicará en breve una circular excitando a 
los pueblos a que supriman de sus fiestas 
las capeas. 
E l documento está redactado en levan-
tados tonos, señalando la incultura que re-
presenta celebrar esta clase de espectácu-
los y las desgracias que frecuentemente 
acontecen. 
Caída del tren, fatal. 
ALICANTE.—Cerca de Sax se cayó del 
tren donde viajaba D. Joaquín Gráu, veci-
no de Salinas, produciéndose gravísimas 
lesiones en la cabeza. 
A l ingresar en el hospital de Sax falle-
ció. 
Inauguración de un Grupo escolar. 
CACERES.—En el pueblo de Santa Ana 
se inauguró, con asistencia de las autori-
dades, un Grupo escolar denominado Pri-
mo de Rivera en medio del mayor entu-
siasmo. 
Con motivo de dicha mejora se celebra-
ron diversos actos culturales, siendo pre-
sididos por el gobernador y concurriendo 
Comisiones de los pueblos del partido. 
Un obrero sepultado. 
CACERES.—En Casatejada se hundió 
esta tarde un terraplén en una cantera 
cuando trabajaban varios obreros, sepul-
tando a uno de ellos llamado Pablo Cal-
zar, natural de Deleitosa, siendo extraído 
muerto después de grandes esfuerzos. 
Arrollado por el tren. 
En Navalmoral de la Mata, y en la vía 
férrea de Madrid, Cáceres y Portugal, si-
tio conocido por Charcones, un tren arro-
lló a Dionisio González Salas, que, en-
contrándose embriagado, cayó a la vía 
dormido desde un terraplén, destrozándole 
horrorosamente. 
E l Juzgado de Navalmoral de la Mata 
ordenó el levantamiento del cadáver, ins-
truyendo las diligencias de rigor. 
Traída de aguas. 
CARTAGENA.—Hay gran expectación 
esperando la celebración del Consejo de 
ministros en que se aprobará el proyecto 
de traída de aguas. 
Ante las favorables noticias, el Ayunta-
miento y Sociedades locales tienen prepa-
radas iluminaciones. 
t i f a ! i 
L A X A N T E M A R A V I L L O S O 
M U Y D I U R E T I C A 
F L U I D I F I C A D O R A D E L A B I L I S 
F A V O R E C E L A N U T R I C I O N 
Resultados sorprendentes en enfermeda 
des del hígado y del riñón. Es también 
agua de mesa, especial para artríticos y 
hepáticos. 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
[ a l i e d e M o n l o M a u r a , I I 
(antes Lealtad) 
M A D R I D 
Una burrada. 
CUENCA.—En Montalvo y sitio cono-
cido por la Cantera se hallaba custodian-
do una finca del vecino del mismo Do-
mingo Frueso otro convecino llamado Mar-
tín López Parra, de ¡sesenta años, cuando 
vió que reñían un burro y unas burras, lo 
que trató de evitar; pero el burro la em-
prendió a bocados con Martín, que si no 
es por la pronta intervención de la Guar-
dia Civil da fin con la vida de éste, pues 
presenta más de cuarenta lesiones de 
bocados y dentelladas del enloquecido asno. 
La escuadrilla inglesa. 
MAHON.—Después de permanecer on-
ce días fondeada en este puerto, hn zar-
pado para Elba la escuadrilla inglesa de 
"des t róyers" de la división del Medite-
rráneo. Sus tripulantes han hecho mani-
festaciones de agradecimiento por las aten-
ciones recibidas y fiestas que en su honor 
se han celebrado. 
La Infanta doña Paz. 
SANTANDER.—Probablemente el día 
8 llegará a Santillana la Infanta doña Paz, 
haciéndose cargo del palacio que le regala 
aquella villa por iniciativa del conde de 
Güell. Prepáranse fiestas en su honor. 
Feria de ganados. 
S E V I L L A . — L a feria de ganado se ve 
concurridísima. Han entrado 10.000 cabe-
zas más que el año precedente, predomi-
nando el ganado de cerda. Se han efec-
tuado numerosas transacciones. 
Epidemia variolosa. 
M A L A G A . — E n el pueblo de Benalúa se 
ha declarado epidemia de variolosa. 
Las autoridades adoptaron medidas sar 
nitarias, clausurando las escuelas. 
Varias noticias. 
Z A R A G O Z A — E l lunes comenzarán en 
el paseo de la Independencia los trabajos 
de construcción del arco monumental para 
el desfile de las tropas el día del homena-
je al Ejército, que resultará brillantísimo. 
El capitán general y el alcalde siguen 
conferenciando para ultimar detalles. 
También se levantarán en el paseo t r i -
bunas para el Gobierno, las autoridades y 
las madres de los soldados de Africa. 
—Se ha dispuesto que para la procesión 
del día del PUar las tropas cubran la ca-
rrera en atención a presidir la misma el 
jefe del Gobierno y el general Sanjurjo. 
Pascual Tanero 
Con gran sentimiento queremos consig-
nar en estas columnas el pesar que nos ha 
causado el fallecimiento de nuestro queri-
do amigo Pascual Tarrero. 
Compartió durante mucho tiempo—has-
ta que su enfermedad se lo impidió—el 
trabajo de este periódico con el car iño , 
la constancia y el entusiasmo que ponía en 
su labor y que le hacían un periodista de 
envidiables aptitudes. 
Afectuoso, de una honradez acrisolada, 
llevando hasta la exageración el compañe-
rismo, entreteniendo agradablemente con 
su amena charla, acudiendo siempre en 
auxilio de sus amigos y haciéndose querer 
y respetar por cuantos le trataban, en su 
paso por esta vida no tuvo más que ami-
gos—cosa poco corriente, por desgracia— 
sin dejar un sólo enemigo, a pesar de la 
delicada misión que desempeñaba. 
A l perder compañero tan querido, y en 
la seguridad de que su recuerdo se conser-
vará entre nosotros como ejemplo de 
hombre bueno y cariñoso, enviamos a su 
familia la expresión de nuestro sentimien-
to, acompañándola de todo corazón en el 
justificado pesar que esta desgracia le ha 
producido. 
Anuncios oficiales 
La Diputación Provincial de Madrid saca 
a concurso la adquisición de un tren de ago-
tamiento, compuesto de un motor de gaso-
lina o aceite pesado, una bomba, turbinas y 
plataforma o carretilla para su transporte, 
con destino al servicio de carreteras, cuyo 
importe se ha calculado en 7.000 pesetas. 
Las proposiciones se admitirán, de diez de 
la mañana a una de la tarde, en la Secreta-
ría de esta Corporación, hasta el 10 del ac-
tual, y los depósitos para fianza, durante el 
mismo plazo, de diez a doce de la mañana, 
en la Caja Provincial. 
La Diputación Provincial de Madrid saca 
a pública subasta la venta de los terrenos 
sobrantes de la actual Plaza de Toros, par-
cela A, cuya tasación pericial importa pe-
setas 303-25S.4I-
Las proposiciones se admitirán en la Se-
cretaría de esta Corporación, de diez de la 
mañana a una de la tarde, hasta el día 18 del 
corriente mes, y las fianzas, durante el mis-
mo plazo, de diez a doce de la mañana, en 
la Caja Provincial. 
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Información de 
Cataluña 
E l capitán generaL 
BARCELONA. — E l capitán general don 
Emilio Barrera ha pasado el día de hoy en 
Itláttfesa y Navarcles, adonde se dirigió en 
automóvil en compañía de sus ayudantes don 
Adalberto Sanfcliz y D Serafín S. Fuen-
santa, proponiéndosei regresar por la noche. 
De viaje. 
BARCELONA.—Ayer salió para Francia 
el ex ministro Sr. Cambó, no yendo nadie a 
la estación a despedirle 
Fallecimiento. 
BARCELONA. — Ha fallecido D. Juan 
Almirall y Forasté, personalidad que. debido 
a su excesiva modestia, no había figurado en 
ci mundo que &e mueve y. se agita. Almirall 
era un hombre penetrado de las ideas rena-
centistas que fomcnfiron la literatura cata-
lana, laborando en segundo término en los 
Círculos literarios barceloneses, que tenían 
por oráculo el desaparecido colega "La Re-
noixensa". Amigo de las más principales 
fguras del regionalismo, editó, con Luis 
Domcnech, Fabrés y Pellicer, las poesías de 
Angel Guimerá, y ]tosteriormente, los dos 
vo'úmenes de la "Hiítoria de Catalunya", 
del malogrado Aulestia y Píjoan, que aún 
pticrle presentarse como un modelo de com-
pc.Mdio de tan interejante materia. 
Escuelas nocturnas. 
BARCELONA.—Ante el creciente núme-
ro de alumnos matriculados en las escuelas 
nnrturnas de la Ag-upación Obrera de 
LTn;6n Patriótica, próximas a .inaugurarse, 
hace saber a los socios que deseen asistir a 
las mismas, aceleren su inscripción, porque, 
dado el número !imit::do de alumnos de las 
díftintas clases, éstas fe cerrarán con ante-
rioridad a la fecha indicada. 
Una intoxicación. 
BARCELONA. —F-n su domicilio. Ara-
feón 39, barraca, el niño de cuatro años Pe-
dro Santaeulalia Fígueras, en un momento 
ú". descuido de sus padres, ingirió cierta can-
tidad de lejía, sufriendo intoxicación de 
pronóstico reservado, f.e le curó en el Dis-
pensario de Hostafranchs. 
Un pianista. 
GFRONA.—El próximo lunes marchará 
a París, para ampliar estudios, el pianista 
gerundense Jaime Roca. 
E l ministro de Fomento. 
TORTOSA.—Es esperado en esta ciudad 
ft mediados del presente mes el señor conde 
d» Guadalhorce, con el fin de tomar parte 
en una cacería de aves acuáticas en "La En-
cañizada". 
E! viaje lo realizará el señor ministro de 
Fomento desde esta población hasta el pa-
bellón de cazadores en automóvil. 
Ornato público. 
VICH.—Se ha acordado hacer público que 
frantos propietarios tengan las fachadas de 
aus casas en mal estado, si practican las 
oh. as de restauración dentro de lo que falta 
pxra terminar el año actual, se les condona-
rán los arbitrios municipales tratándose de 
perfueñas reparaciones, y sólo se les carga-
rán la mitad de los nludídos arbitrios, caso 
de que las obras sean de alguna importan-
cia. 
La cosecha. 
CUBELLAS.—Toca a su fin la cosecha 
Be almendras, cotizándose a precios bastante 
elevados. 
| Se están realizando as operaciones de tra-
siego del vino, cuyo caldo resulta muy rico 
en graduación, aun cuando hasta la fcha no 
se han verificado muchas transacciones; pue-
de predecirse, por muchas circunstancias, que 
este año se cotizará a precios muy altos. 
Ha comenzado la nrolección de algarro-
bas, que resulta una cn-secha muy escasa. 
La sequía reinante empieza a inquietar a 
huestros agricultores. La temperatura se ha 
refrescado bastante. 
Un monumento. 
REUS,—Adelantan con toda actividad las 
ebras de construcción del monumento al poe-
ta rcusense José María Bartrina, que se le-
vanta en la plaza de Cataluña, a fin de inau-
gurarlo en las próximas fiestas de octubre. 
Fiesta del Arbol Frutal. 
GELIDA.—El sábado próximo, por la no-
che, se celebrará la Fiesta del Arbol Frutal, 
cual tendrá efecto en la hermosa sala de 
espectáculos de la Sociedad coral "Artesa-
nos de Gélida", cedida galantemente a la 
Comisión organizadora de dicha fiesta, en la 
cue se procederá al reparto de premios a los 
niños que durante el año hayan cuidado con 
mayor esmero los árboles frutades que se les 
confió. 
ViBita pastoral 
PUIGDALBA.—El próximo día 6 de oc-
tubre hará su solemne visita pastoral el se-
ñor obispo doctor Míralles, habiendo gran 
animación y entusiasmo para recibir a tan 
dignísima autoridad, v en particular, por re-
d i ir los pequeños el s:\cramento de la confir-
mación. 
Los empresarios de "cines". 
GRANOLLERS.—'Por la Alcaldía han 
s'do citados los ponentes de las Sociedades 
v empresarios de "cines", para darles cuen-
11 de la forma, según señaló la ley, en que 
so llevará a cabo la recaptación con destino 
a la protección de la infancia y abolición de 
h mendicidad. 
F E D E R A C I O N D E E M P L E A D O S Y 
OBREROS D E L A Y U N T A M I E N T O 
D E M A D R I D 
s a i z d e C a r l o s 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre 
curando las enfermedades del 
Venta: Principales farmacias del mundo 
A los licenciados del 
Ejército 
Con fecha 1 del presente mes de octu-
bre fué publicado el concurso de vacantes 
para los licenciados del Ejército y la Ar-
mada, al cual pueden concursar todos aque-
llos que permanecieron en filas desde cin-
co meses en la categoría de soldado hasta 
suboficial. 
Esta Federación de Empleados y Obre-
ros del Ayuntamiento de Madrid, siguien-
do la norma establecida en concursos an-
teriores, pone a disposición de los aspiran-
tes a destino público su concurso de ase*-
soramiento en su local social, calle de San-
ta Clara, 4, primero, donde con toda l i -
bertad pueden acudir los que aspiren a 
destino, donde se les dará a conocer sus 
derechos y condiciones que deben reunir 
para solicitar. 
Los futuros compañeros pueden acudir 
a dicho establecimiento social, diariamen-
te, desde hoy, de siete a nueve de la no-
che, y los de provincias por escrito, acom-
pañando sello de cinco céntimos y otro 
de veinticinco céntimos para la contesta-
ción. 
También hace presente esta entidad, da-
do el plazo corto para solicitar destino, que 
las documentaciones personales deben ser 
cursadas sin demora. Por tal motivo se 
nprosura en dar toda clase de facilidades 
de asesoramiento. 
LABORATORIOS 
Químicos. Insta'ación completa de aparatos v 
accesorios. ANALISIS CLINICO. INDUSTRIA. 
QUIMICA GENERAL Pídanse catálogos, pro-
yectos v presupuestos, 
PRODUCTOS QUIMICOS PUROS 
PRINCIPE 7, 
M a d r i d . J O D R A , 
E L P E D E S T R I S M O M A D R I L E Ñ O . — J o a q u í n Jover, Florián Redondo y 
Fernando Reliegos clasificados en los tres primeros lugares en la carrera ce-
lebrada ayer en Madrid. » ( fo t . Ortiz.) 
N U E S T R O H O M E N A J E 
Los dueños de cafés y restaurantes ante 
el Gobierno 
Con este mismo título publica lo siguiente 
nuestro querido colega "Excelsior": 
" Porque es la tranquilidad social, porque 
es la paz política, porque es la seguridaa mo-
ra' y material de España, turbada hasta e¡ 
13 de septiembre de 1923 por todas las con-
rnocionts, todas las agitaciones y todas las 
rebeldías, nosotros, civdadanos cofSíáefctes, 
que por ac.íi c'rado patrictismo sen im^s !a 
necesidad del orden, que es progreso, bien-
estar, civilización, rendimos hoy homenaje de 
admiración, cariño y respeto, a D. Miguel 
Primo de Rivera. 
mu 
COMPARESE E L T R A B A J O 
La máquina para escribir de calidad su-
prema. Concesionario exclusivo: 
T R U S T M E C A N O G R A F I C O , S. A. 
Avenida Conde Peñalver, 16, entresuelo. 
M A D R I D . 
SUCURSALES: Barcelona, Valencia, B i l -
bao, Sevilla, Málaga, Granada, Badajoz 
y Gijón. 
Este homenaje que exteriorizamos desde 
las columnas de nuestro periódico, es el sen-
tir y el latir, natural y sencillo, de toda una 
clase; es la manifestación externa de un sen-
timiento íntimo, que nació ante la obra admi-
rable, sana y elevada del ilustre Presidente. 
Sí vivió callado en el fondo de nuestro ser, 
si de él no sabía más que nuestra alma de 
españoles, nuestra conciencia de hombres y 
nuestros actos de ciudadanos, se debe única 
y exclusivamente a que carecíamos del me-
dio necesario pára expresar nuestro pensa-
miento y nuestra voluntad. 
Pero hoy, que poseemos este medio de ex-
presión, queremos dejar impresa para siempre 
en nuestras columnas la manifestación de to-
dos nuestros sentimientos, el vibrar de nues-
tra alma colectiva. 
Porque es el primer español, porque es el 
primer gobernante, porque supo recoger y 
fundir en su deseo de engrandecimiento y de 
paz, y de bienestar, y de progreso, las an-
sias de todos los españoles; porque supo au-
nar en su anhelo el anhelo de justicia, de 
orden, de moralidad, que latía en todos los 
pechos; porque supo elevar nuestra dignidad 
de pueblo civilizado; porque purificó las cos-
tumbres y acabó con el crimen y mató la in-
moralidad ambiente, nosotros, hombres de 
buena voluntad, que, como tantos otros, he-
mos sentido años y más años de vieja polí-
tica, retorcida y tortuosa, la náusea moral 
provocada por el espectáculo bochornoso de 
un sangriento agitarse de todas las pasiones, 
apetitos e intereses, elevamos nuestra palabra 
sencilla, pero noble, ante el hombre de con-
ciencia recta y espíritu limpio que nos. go-
bierna 
Y hacemos votos, fervientes votos, por que 
D. Miguel Primo de Rivera, el ilustre gene-
ral que pacificó España, el caudillo que 
hizo respetado nuestro nombre en Marruecos, 
que elevó el crédito de la Patria ante el 
mundo, que amó a los "soldaditos españo-
les" y devolvió sus hijos a las madres y la 
paz a todos los hogares, prosiga su obra 
nacional para bien de todos. 
Para bien de todos y para la prosperidad 
de la nación—que la vieja política convirtió 
en charca muerta, donde toda putrefacción 
tenía asiento, donde todos los pecados capi-
tales de los egoísmos más desenfrenados se 
agitaban iracundos—- hacemos votos, al ren-
dirle nuestro público homenaje, por que pro-
siga la obra comenzada el gran patriota, que 
saben sentir el palpitar de vida que late a 
su alrededor." 
« m m n m m m m m m m n m m m t t t m m m m 
E n h o n o r d e l g e n e r a ! P r i m o d e 
R i v e r a 
FALENCIA.—Es ta mañana tuvo lugar 
la solemne ceremonia de descubrir una 
lápida que da el nombre de General Pri-
mo de Rivera a una de las principales ca-
lles de la poblad.•11, cumphend'j a^í acuer-
do de su Ayuntamiento. 
E l acto debió celebrarse el 13 de sep-
tiembre, y hubo que aplazarle por no estar 
terminada la lápida. 
A la ceremonia asistió el Ayuntamiento 
en corporación y bajo mazas, todas las 
autoridades civiles y militares, Comisiones 
y representaciones de Centros y entidades, 
así como los alcaldes de la provincia, una 
banda de música y numeroso público, que 
aclamó con entusiasmo al Jefe del Go-
bierno. 
Se pronunciaron discursos por el alcal-
de y el gobernador civil enalteciendo la 
personalidad del Marqués de F.stclla. 
El acto resultó brillantísimo. 
3 octubre I Q ^ 
Un discipulo 
de Cristo 
cia, doctor Meló Alcalde, ha o , ? . - . ^ 
tarde realizar, con sus propias n 0 **« 
dolorosa tarea de bañar a lo "a"03'1a 
en la^ piscinas. Y lo ha hecho ^ 
Este piadoso acto de humiM^ J 
dad, del ¡lustre prelado, ÍJa sidn" ^ ? ! 
simo por los enfermos y por ^ 
"¿IXXtXX tXXXXX'ilXtSiSÍVSltt 
En e l s e r co ' e l d i » 1 h i 
c o r r c s p . i i i G i d o a l a A d 
m i d i s t i a c i t i i i n ú m . 3 6 , 
Carrera de San J e r ó n i m o , 12, Madr id , en e l n ú m e r o 35 .348 las seis series, aproximaciones, centenas y prem os ue todas 
las clases. Su adminis t ra! ora, J. Ruiz F e r n á n d e z , t iene ios eos mi.Iones para l a de l a Cruz Roja. 
y U l l l l p e s e t a s E l m á s g o r d o 
G R A T I S 
100.000 
PESETAS 
Regaladas, en hermosas sortijas con piedras preciosas 7 otras joyas de valor. Deseamos la colaboración 
de toda persona laboriosa que desee ayudarnos a propagar, anunciar y vender rápidamente nuestros 
perfumes, y para alcanzar este fin, le mandaremos 25 paquees del mismo a treinta dias de crédito, que 
usted venderá entre sus amigos y relacione» a una peseta cada uno y nos enviará el importe. Para re-
compensar es'e simple servicio. Je regalaremos, sin ninguna otra obligación o gasto de su parte, una 
exquisita sortija de vaina de oro macizo con piedra fina. Esta hermosa sortija no podría adquirirla por 
ei doble de la cantidad que recibimos por los perfumes. 
CONDICIONES. —Envíenos, esc.ito claramente, su nombre, apellidos y dirección completa, así 
como la estación más próxima, pidiéndonos que le enviemos, libre de todo gasto, 25 paquetes de nues-
tro perfume SACIIET, estando usted conforme en venderlos a una peseta cada uno. De no poderlos 
vender todjs o en parte, se compromete a pagar por aquellos vendidos y devolvernos los no vendidos 
en buen estado, libre de todo ga to, y dentro del plazo de treinta días de haberlos recibido. Apresdrese 
a eícribir para beneficiarse de esta generosa oferta. Depositaiio exclusivo de los productos de 
GENERAL TRADING Co. SECCION — fSÍ L_ APARTADO 41 , MADRID 
S U R E R A 
b A U N I O N Y E L F E N I X E S P A Ñ O L 
C O N O R A I M I A D E S E G U R O S 
^ A L C A L A , 4 3 M A D R I D 
ti:;:::::s:::;:;r;;7;;::ti::n;u:::::::n^::::n::::rt: 
Un Congreso médico 
Con motivo de las Jomadas Médicas que 
se verificarán en Madrid prontamente, y a las 
cuales asistirán eminentes cirujanos y médicos 
en general, extranjeros y nacionales, se da-
rán innúmeras conferencias. ** 
De todos cuantos aparatos científicos se han 
creado tendrán modelos en este acto. 
En el Círculo de Bellas Artes se verificará 
una Exposición. 
Las Compañías de Ferrocarriles han hecho 
una bonificación de un 40 por 100 sobre el 
precio de los billetes. 
Como programa de expansión, figuran va-
rias excursiones, visitas a Museos, etc., etc. 
Los que deseen inscribirse pueden realizarlo 
en la Secretaría (Laprasca, 38). 
G a r a n t ' z o 8 0 0 p e s e t a s 
Necesito ondulador completo. Sueldo, 500 
pesetas, el 10 por 100 y propinas. Garan-
tizo 800 pesetas. Razón : plaza del Pro-
greso, 17, portería. 
VEN DO TIB OsTIbLOQÜES 
de cemento. P. Cantó, talleres. Coman-
dante Portea, 6. 
ttttatt t ? t::::;n:z;::::ntni::x::t:::::t::;::rgn;;:: 
BAÑOS DE ORIENTE 
I S A B E L . I I " M E T R O " 
Baños de luz, vapor, turcorromano y pilas 
con duchas. Precios populares. 
« « m » m » « a : m : : n « : » : n : « : K : : : : i n j : : : : : : : : a 
Seguros contra incendios. 
Seguros contra accidentes. 
Seguros sobre la vida. 
Seguros de transportes. 
Seguros de valores. 
Seguros marítimos (casos y mercanciasl. 
ACEITES PUROS DE OLIVA 
S d L G / 1 0 0 
(S.«.) 
ESPAÑA 
Fa ¡ecimfento sentdo 
En Somió (Asturias) ha fallecido el 
sado jueves, a la avanzada edad de och 
y dos años, el respetable señor D. Mar^ 
lino González, padre políticos de nuestro ^ 
tre amigo el presidente de la DiputaciónT 
Madrid, D. Felipe Salcedo Bermejillo 
El Sr. Salcedo, que ha regresado a U, 
drid, dejando a su distinguida esposa en í 
balenario de Baréges (Altos Pirineos). soJ. 
tida a una cura de aguas, está recibiendo con 
motivo de aquella desgracia, muchas manif». 
taciones de pésame, demostrativas d? la alta 
estima en que se le tiene en la sociedad ra», 
dríleña. 
EL NOTICIERO DEL LUNES se a^ 
cia a su dolor, deseando a los señores de Sal-
cedo Bermejillo la resignación cristiana ne-
cesaria para sobrellevar tan terrible pér-
dida. 
Rasti l las B O N A L D 
Cloroborosódicas, de mentol y cocaína. Cu-
ran afecciones de garganta y toses rebeldes. 
CRUZ, 17, F A R M A C I A 
U n a i n a u g u r a c i ó n 
Hoy se inaugura en el Salón Kancy la 
Exposición de los trabajos de A. B. Ledes-
ma, artista enamorado le la Naturaleza, de 
paisaje, flores, etc., pintados al aire libre en 
el Parque del Oeste y en los Viveros de la 
Villa, con verdadera pasión y "amoren. 
En esta época que atravesfimos de mate* 
rialismo. sorprende un pintor que pinta coa 
poesía, y tenemos que rcmnntr.rnos a fray 
Anjiélicn para cstahlecor compiradones. 
No decimos más ¡)orquc sciíiiramente nin-
púr madrileño dejará dt visitar la Carrera 
de San Jerónimo, 40, estas tardes; teniendo 
nre?cnte que la Exposición durará pocos 
días. 
¿ Q U E R E I S T O M A R BUEN CAFE? 
Comorad la marca C O L O N . Se distingus porsu 
aroma y concentración. Preparad) por la casa 
Matías bópez 
M o n t e r a , 2 3 , e s q u i n a a San Alberto 
B E C Q U E R 
m . C a d a d í a s e v e n d e n m á s las m 
*
L A N P A P A S P H I L I P S 
por su excelente calidad 




p o e t a d e l a m o r y d e l d o l o r " 
Con este sugestivo titulo el distinguido 
escritor D. Pedro Marroquín y Aguirrí 
ha publicado un bien editado librito, cu-
yos productos destina su autor a costear 
la lápida que habrá de colocarse en la 
casa número 23 de la calle de Claudio 
Coello. donde murió, el 22 de diciembre 
de 1870, el inspirado poeta sevillano. 
i tntntut t t tnnt t t t t t t t t 
Atenc ión! ! ! ! 
G A F 
¡Matrimonios felices! 
lo serán aquellos que encarguen sus P»* 
ticípaciones de boda en la papelería ae 
Arenal, 10, gran surtido, precios baratos-
M á q u i n a s f o t o g r á f i c a s 
Accesorios, trabajos de laboratorio.—*'1"' 
Sangil, Cádiz, 7. . 
• t tn i t i i t t n t t i tm^mmmmmttmtmmm^ 
Huevería y Frutería 
A L T A M I R A N O , 2 ° 
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E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
[Jna neta victoria en el Stádium de la selección del Centro sobre la de Cataluña (4-0) 
Antes que el fútbol nacional tomara el 
'cter mercantilísta que ahora disfruta, 
. , „ , onfr*» rf-nresentaci luchas e tre epr sent iones regiona-
laS ran tan frecuentes como interesantes, 
IeS lT ellas se pulsaba el valor del deporte 
/ ryidual y colectivo de cada una de las 
Piones hermanas, practicantes del her-
res juego inglés, que tan hondas raíces 
^terminado por echar en nuestra Pa-
^ . hoy día, desaparecido de la esfera 
Ü t i v a todo o casi todo lo que signifi-
P romanticismo, estos encuentros regio-
1P~ han pasado a ser uno de tantos re-
rdos ele la edad de cobre de nuestro 
f̂bol . L a afición, que de vez en cuando 
í" ¡rusta vestir ropajes antiguos, llena por 
nipleto el amplio terreno del Athlétic 
COando salen madrileños y catalanes, a los 
'ue se acoge con una gran ovación. A r -
Sra D. Antonio Cárcer, presidente del 
fo'-egio Nacional, ayudado por sus com-
afieros Navaz y Colina. Zamora, lesiona-
do, no juega. ^ ^ ^ 
Se inicia el juego con dos jugadas ra-
•idísimas de Marín y Olaso, a las que po-
;e fin Massagué con acierto y oportuni-
dad; los medios madrileños, y en especial 
5U centro, empujan a la delantera, y ésta 
burla cuantas veces se le interpone la 
línea media catalana, cuyas alas principal-
mente no hacen absolutamente nada por 
sujetar el ataque castellano, que no en-
cuentra más obstáculos en su camino que 
los aciertos aislados de Pelaó y las duras 
« nobles entradas de Massagué; los de-
lanteros catalanes, mal servidos y con vi-
sibles señales de reservarse, hacen poco o 
nada, colaborando de esta forma en la la-
bor de las líneas de apoyo de los mora-
dos. A los siete minutos escasos de juego 
Valderrama aprovecha un lío y logra el 
primer tanto de la tarde. 
Hay alguna escapada de Fiera, que pa-
rece el más voluntarioso; pero Calvo y 
Olaso, bien colocados, salvan todos los 
intentos. E n estos momentos entran en el 
campo Sus Majestades, acompañados de 
las Infantas, tributándoles el público una es-
pontánea y formidable ovación. Se reanu-
da el juego, y en unos momentos de do-
minio escapa Sagi y hace un pase admi-
rable a Samitier, al que Martínez, en vuna 
brava salida, quita la pelota y evita un 
tanto seguro. E l juego se iguala algo, aun 
cuando conserva las características del 
principio: entusiasmo de los centrales y 
apatía o reserva del conjunto catalán. A 
los treinta y siete minutos el árbitro cas-
tiga una falta de Martí, la que tira Ateca, 
y Valderrama, de un imponderable cabe-
zado, mete la pelota en la red de Florenza 
en forma imparable. 
Esto anima a los morados, y Olaso, des-
pués de internarse, cruza en forma im-
presionante, pero el portero europeo bloca 
con estilo y seguridad. Y sin nada más 
notable que la retirada de Olaso, substi-
tuido por Fuertes, termina la primera par-
te en, la que los madrileños han derrocha-
do entusiasmo y ganas de jugar. 
EJ segundo tiempo comienza con draii-
nio de los de Cataluña, cuya desaltera 
carbura mal. debido a las deficienpís en-
tregas de sus líneas de apoyo, lo contra-
rio que el "once" madrileño, en el rjue el 
trío medio es lo mejorcito del mismo; se 
nivela el partido, y poco después de anu-
larse un tanto por haberle precedido antes 
una falta, Valderrama aprovecha el único 
momento en que Massagué se descoloca 
para tirar fuerte y de cerca, marcando el 
tercero, que se acoge con la ovación que 
es de suponer. E l partido está decidido, y 
el interés decae cada vez más, operándose 
en las líneas madrileñas diversos cambios, 
permutando Ateca y Cosme sus puestos de 
medio y delantero respectivamente; cuan-
do el "match" entra en su fase final Diez 
Ateca recoge una pelota a la salida de un 
barullo, y después de una jugada personal 
lanza un formidable tiro desde fuera del 
área, que Florenza no puede detener a pe-
sar de su gran estirada. Poco después, y 
sin nada más de particular que la anula-
«ión de un tanto madrileño por "off-side", 
termina el interesante partido, 
* * « 
Los centrales hicieron un magnífico 
encuentro; codiciosos y acertados toda la 
tarde y con gran ligazón de líneas, obtu-
vieron un resultado que, aunque parezca 
ĝo excesivo, es justísimo, ya que fué 
"igno premio al coraje con que bregaron 
toda la tarde en busca de la consecución 
del señalado triunfo que ayer obtuvieron 
os colores castellanos. L a línea media de 
'os vencedores hizo un partido sencilla-
mente formidable—en especial su centro, 
a* que aconsejaríamos no empleara esa 
excesiva dureza de que hace uso algunas 
veces y que le ha de costar más de un 
degusto—; aparte de esto, Reverter, tan-
0 en el corte como en el servicio, jugó un 
encuentro que se acerca con mucho a la 
Perfección; Santos y Ateca no desmere-
"eron a su lado, y con ello hacemos su 
^ejor elogio. 
La línea de ataque de los vencedores, 
'en servida por sus medios, se hartó de 
L A S E L E C C I O N D E C A S T I L L A C O N T R A L A D E 
CATALUÑA.—Olaso en un formidable despeje de cabeza 
ante la puerta de Martínez. A la derecha, Samitier y Ola-
so, capitanes de los "onces" contendientes, cambiando los 
tradicionales ramos de flores ante el árbitro Cárcer. 
(Fot. Ortiz.) 
hacer cosas, y en especial Valderrama y 
Marín jugaron como y cuanto quisieron, 
que fué mucho; Olaso, hasta lesionarse, 
tan admirable como siempre, y el resto 
del equipo intervino siempre sin desento-
nar. A Martínez le hallamos recuperado. 
Como nota curiosa resaltaremos que los 
cuatro tantos fueron marcados por juga-
dores del Racing, entre los cuales desta-
có la labor de Manolo Valderrama, admi-
rable de juego, entusiasmo y oportunidad. 
* * * 
L a selección catalana que ayer jugó en 
el Stádium se hallaba casi formada por ju-
gadores pertenecientes al Europa y Bar-
celona, Clubs que el próximo domingo ha-
brán de jugar partido de campeonato en 
Cataluña; dicho esto, fácilmente compren-
derán nuestros lectores la reserva y falta 
de codicia de muchachos que seis días 
más tarde han de intervenir en un partido 
tan decisivo para los colores de su So-
ciedad. Nosotros, que hace escasos días 
vimos jugar al Barcelona en su campo, 
podemos afirmar que hemos presenciado 
hoy día un fútbol catalán de una clase tan 
distinta y tan pobre al desarrollado casi 
por los mismos jugadores hace una sema-
na, que francamente no lo hemos reconoci-
do, porque ni aun siquiera la rapidez 
—una de las más preciadas características 
de los grupos catalanes—ha aparecido en 
ningún momento por el terreno de juego 
del Stádium... 
Un ataque mal servido, y con órdenes 
de reservarse; una línea media insuficiente 
y desbordada; una defensa que entraba 
siempre con apuros, y un portero que hizo 
cuanto le fué posible, y ya tenemos dibu-
jado al "once" catalán y comentada en 
breves palabras su actuación. E l mejor 
de todos nos pareció Massagué, tanto por 
su colocación como por su seguridad; Fie-
ra y Florenza cumplieron en sus puestos, 
ya que nada cabe achacar a éste de nin-
guno de los cuatro tantos que le marcaron; 
Sagi, excelentísimo extremo, no nos con-
venció como interior. No terminaremos 
estos comentarios sin hacer resaltar el 
ambiente de cordialidad en que se desen-
volvió el partido, salvo el punto negro, 
ya señalado al principio de la reseña, el 
que por fortuna no tuvo más carácter 
que el de un chispazo aislado, sin reper-
cusión. 
* • * 
E l árbitro, que lo era el presidente del 
Colegio Nacional, Sr. Cárcer, actuó con 
imparcialidad, pese a las protestas de los 
eternos descontentos. 
Algunas opiniones. 
Massagué (d mejor hombre del "once" 
catalán) : 
" L a selección Centro ha jugado admi-
rablemente, y el resultado, aun cuando 
algo duro, lo estimo justo; me ha gustado 
mucho la línea media madrileña, a cuyo 
centro le reprocho únicamente la dureza 
empleada." 
Forns (entrenador de la selección): 
"¿Qué quiere usted que le diga? He-
mos jugado sin medios, con los delanteros 
apáticos, y ha sucedido lo que tenía que 
suceder..." 
Martínez (portero de la selección Cen-
tro) : 
"Estoy muy contento y estimo lógico 
el resultado, ya que mientras nosotros he-
mos actuado bien, ellos lo han hecho flo-
jamente." 
Sagi-Barba (gran jugador catalán): 
"Me ha agradado el juego de la selec-
ción madrileña; pero estoy quejoso de la 
manera de emplearse Reverter, el centro 
i;K;:::;::::j:n::ín;:::u:^::nr^ 
| 
medio castellano, que se ha propasado en 
jugar duro." 
Fiera (jugador internacional): 
"Teníamos orden de no emplearnos a 
fondo ante la proximidad del campeonato; 
estimo merecida la victoria castellana, ya 
que todos han jugado con enorme entu-
siasmo." 
Samitier (jugador internacional): 
"Es una enormidad que las Federacio-
nes obliguen a los jugadores a intervenir 
en partidos interregionales teniendo el 
campeonato encima; hemos actuado por 
esta causa reservones, y no lamento nada 
mas sino que algún jugador madrileño haya 
olvidado el carácter amistoso del partido." 
Colina (tesorero del Colegio Nacional): 
"Venía creído que nos iban a dar una 
paliza; pero el entusiasmo de los nuestros 
ha cambiado los'papeles." 
Antonio Cárcer (árbitro del partido): 
"Yo, cuando arbitro, estoy más atento 
al juego desde el punto de vista regla-
mentario que no desde el espectacular; 
mas, a pesar de ello, he de hacer constar 
que el resultado ha sido para mí una sor-
presa." , 
PEDRO E S C A R T I N 
"SPORTING" D I A K I O D E P O R T I V O 
A p a r e c e r á &\ & d e t o c t u b r e 
O Z O N O P I N O R U Y - R A M 
Mezclado con a g u a y l a n z a d o a la a t m ó s f e r a en pulver iza-
ciones. S e respira, se evitan las enfermedades contag iosas 
y se cumple con los preceptos de la higiene. | 
ISIDORO RUIZ. - Carretas, 37, principal. - Madrid. | 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N 
INFANTAS 2 5 TELEFONO Í 4 ( > 8 5 ESTA CASA E5 LA U N I C A 
QUE NO PERTENECE A L T R U S T N I T I E N E S U C U R S A L E S 
E n Irún. 
I R U N 2.—Se ha jugado un partido del 
torneo de campeones, entre el Arenas y 
el Real Unión. 
E n la primera parte Irún jr.gó bien, 
y marcó tres tantos por mediación de 
Garmendia, Regueiro y Errazquin; el 
Arenas no logró ninguno. 
E n la segunda parte, el grupo arenero 
se creció, y Urresti hizo el primero, se-
guido de otro de Rivero de un tiro mag-
nífico y cruzado, y por último Rolins lo-
gró empatar en una buena escapada. 
Hacia lo último, los iruneses intenta-
ron deshacer el empate; mas la defensa 
del Arenas, en forma enorme, impidió 
los intentos de la delantera de la Real. 
' Arbitró Cárcer (J.) . \ 
E n campeonato, la Unión Eibarresa 
batió 3-2 al Tolosa, y el Esperanza al 
Passayako por uno a cero. 
E n L a Coruña. 
L A C O R U Ñ A 2.—En Riazor, el De-
portivo ha vencido al Emdem con gran 
dificultad, por uno a cero. 
E n Valencia. 
V A L E N C I A 2.—En el campo de Mes ta-
lla, y a las órdenes del catalán Mariné, se 
ha celebrado el partido de la máxima emo-
ción entre el Valencia y el Gimnástico. 
E l encuentro se desarrolló en forma nor-
mal y no ocurrieron incidentes, salvo que 
Sánchez, extremo del Valencia, hubo de 
retirarse lesionado por una zancadilla in-
tencionada de Marco. 
Ganó el Valencia, tras una lucha com-
petida, por dos a uno. 
E n Zaragoza. 
Z A R A G O Z A 2.—Bajo el arbitraje de 
Comarera, han jugado el Patria y el Za-
ragoza un partido, que ha dado lugar a 
una nueva sorpresa en el campeonato re-
gional. 
Los muchachos del Patria han jugado 
con enorme coraje la primera parte, y han 
marcado tres tantos por cero de sus con-
trarios; en el segundo tiempo el Zarago-
za ha apretado mucho, y con grandes apu-
ros ha logrado igualar el encuentro a 
tres "goals", resultado logrado más por 
suerte que por juego. 
E n Cataluña. 
B A R C E L O N A 2.—En el campo del 
Europa se ha jugado el partido-revancha 
entre este equipo y el Júpiter, que ha ven-
cido por tres a dos. 
E l Español, con un equipo combinado, 
ha vencido al San Andrés por tres a 
dos. 
Al final del encuentro dos espectadores 
sujetaron al árbitro, imposibilitándole la 
defensa y dando lugar a que otro le diera 
una bofetada; pero un agente de Vigilan-
cia intervino, llevándose a los "valientes" 
a la Comisaría. 
E n Pamplona. 
P A M P L O N A . — E n el campo de San 
Juan, con gran entrada, ha vencido el 
Osasuna a la Real Sociedad por tres a 
dos. 
Los tantos de los navarros fueron mar-
cados por Seve, Jesús Goiburo y Larcano, 
y los de la Real Sociedad por Zaldúa y 
Mariscal. 
E l público, numeroso, y el árbitro se-
ñor Melcón, bien. 
E n Bilbao. 
B I L B A O 2.—En San Mamés el Bara-
caldo ha vencido al Athlétic por tres tan-
tos a dos. E n el primer tiempo, en un cen-
tro de Lafuente, el delantero centro del 
Athlétic pasa a Juanito, y éste marca; si-
gue el dominio athlético, y Echevarría 
aprovecha un rechace flojo del guardame-
ta del Baracaldo a un "chut" de Suárez 
y marca de nuevo. 
E n las postrimerías del primer tiempo 
Llamas tira un buen "córner", y Larro-
coechea, al intentar devolverlo, lo mete en 
su puerta. 
P A I G E 
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M O D E L O S : 
6 , 6 S 
6 , 4 3 
6 , A O 
A S E S A 
Alcalá, 69. MADRID - Paseo de Gracia, 28. BARCELONA 
j Comienza la segunda parte con domi-
"nio del Baracaldo, y Canal tira de lejos, 
rebota el balón en el baracaldés Santo, y 
la pelota entra en la meta del Athlétic, 
con lo cual se animan los de Baracaldo y 
aprietan más, logrando Miranda en un es-
fuerzo personal el tanto de la victoria, ha-
ciéndose luego inútiles los intentos de 
marcar por parte del Athlétic. 
Arbitró Buja bien. 
n m n t m m m m t m m n m m m m m m m m t t t » 
"SPORTING" D ^ T ? ™ 
A p a r e c e r éi « I & d o o c t u b r e 
m t : m m m « » t n » : n m m m m m m t t t m m m t 
Otros resultados 
E n Málaga: Cartagena, 3 ; Malague-
ño, 2. 
E n Castellón: Castellón, 12; Sagun-
tino, o. 
E n Tenerife: Salamanca, 1; Fomen-
to, 1. 
En honor de la selección 
catalana 
L a Federación Centro organizó ayer 
noche un banquete en honor de los juga-
dores catalanes, al que asistieron repre-
sentaciones de la Prensa y Clubs madri-
leños; el acto resultó animado y en ex-
tremo cordial, haciendo uso de la pala-
bra los señores Sanchis, Suñer y Urqui-
jo; los que en sentidas frases aludieron 
al actual estado de escisión del fúlbol es-
pañol, deseando una pronta intervención 
del organismo superior, que ponga fin al 
estado de cosas presente. 
A estas palabras contestó el tesorero 
de la Real Federación, Sr. Olave, con un 
djscurso sincero, oportuno y consolador, 
en el que ofreció hacer pronto cuanto 
pueda en pro de la paz futbolística nacio-
nal. 
Tanto el Sr. Olave como lo?, demás 
oradores fueron ovacionados en este ac-
to, en el que su más señalada caracterís-
tica fué la cordialidad. 
" S P O R T I N G " D E S O 
A p a r e c e r á e l & d e o c t u b r e 
^ross^ 
Ayer, domingo, se celebró la prueba 
pedestre libre, organizada por la Gimnás-
tica, en la que resultó vencedor Joaquín 
Torres, seguido de Redondo y Fernando 
Reliegos. 
La vida deportiva en 1967 
(Noticias que conocemos con cuarenta 
años de anticipació.) 
Según las estadísticas, son hasta ahora 
trescientos veintisiete los equipos españo-
les que este año se dirigirán a tierras 
americanas, con objeto de realizar una 
jira. Con este motivo, en Buenos Aires 
y otras poblaciones, se han organizado 
manifestaciones de protesta, habiendo di-
rigido el Presidente de la República un 
manifiesto al país, en el que recomienda 
calma. Los periódicos publican largos ar-
tículos, en los que comentan estas expe-
diciones de castigo. 
« * * 
Decíamos al comienzo de esta sección 
que el asombra era general en toda E s -
paña, porque en el transcurso de siete 
horas y media no se había anunciado nin-
gún nuevo viaje en algún vehículo absur-
do; hemos podido enterarnos que un gru-
po de deportistas proyecta realizar el 
' "raid" Madrid-Pozuelo-Carabanchel-Villa-
verde-Madrid en un volquete con freno 
contrapedal, en el que se er.sayará un nue-
vo modelo de ruedas movidas a brazo, 
obra todo ello del conocido deportista y 
aficionado a la "radio" Sr. Argüello. 
* * • 
L a Prensa francesa publica largos suel-
tos dedicados a comentar â gran victoria 
del fútbol francés sobre e1 equipo repre-
sentativo de Portugal, al que lograron de-
rrotar por uno a cero y de "penalty". 
Se han celebrado en París y otras po-
blaciones grandes manifestaciones de en-
tusiasmo. 
* * • 
Paulino, después de los recientes com-
bates, en los que consiguió tan rotundos 
triunfos, ha manifestado que ahora es 
cuando se adjudicará el campeonato de! 
mundos ya que su próximo rival no le va 
a durar mas que dos "rounds". i 
Como Uzcudun llevaba varios años 
triunfando y sin hacer declaraciones, és-
tas han producido gran desolación entre 
sus partidarios, los que ya dan el encuen-
tro por perdido, recordando antiguos va-
ticinios, que siempre resultaban fallidos. 
Las apuestas a favor del rival de Pau-
lino se han cuadruplicado. 
* * * 
Continúa Pagaza, el que fué gran ju -
gador arenero, recorriendo toda España 
haciendo exhibiciones de resistencia de 
fútbol; en Valladolid jugó sesenta y cin-
co horas, y según ha manifestado espera 
llegar a las trescientas veintisiete en su 
próxima presentación en ta capital dz 
Guipúzcoa. 
Casos y cosas del deporte 
E n Barcelona, y durante el estreno de 
una película en la que Zamora, ol gran 
guardameta nacional, interviene como per-
sonaje central de la misma, un especiad'>r 
manifestó su desagrado con la !abor de 
Ricardo dando unos cuantos silbidos, a loa 
que contestó otro, que opinaba io contra-
rio, con un estacazo, del que hubo de ser 
curado el protestante en la Casa de So-
corro. 
No cabe duda qué el agresor era uno de 
esos aficionados para los cuales el mejor 
argumento es el "tortazo". Y es lo que 
diría el agredido:, "Cuando se emplean 
razones de peso y le convencen a uno por 
las buenas, da gusto discutir"... 
* * * 
La excursión del Club madrileño a tie-
rras americanas ha dado excelentes frutos eco-
nómicos, y en vista de ello, y de los informes 
de Prats, es más que posible que el "once" 
campeón se decida a pagar por él la no pe-
queña suma de 27.000 pesetas, que exige el 
Murcia por su cesión. 
Esto se llama echar la casa por la ven-
tana, y lo demás, tontería. 
* * • 
Nosotros creíamos que el Gracia, de Bar-
celona, había batido el "record" en eso de 
quedarse sin jugadores, y, francamente, nos 
hemos llevado un desengaño al enterarnos de 
que mientras al Club catalán "sólo" le han 
llevado siete elementos, al Acero, de Bilbao, 
le han cogido ocho, que han quedado bien 
repartiditos entre las Sociedades vizcaínas de 
postín y otras diversas de fuera de la región. 
Verdaderamente, que la filosófica frase de 
"A todo hay quien gane", es más verdad... 
E l Racing madrileño, sin el ruido del año 
pasado, ha conseguido formar un conjuntito 
que va a dar más de un susto, y si no, al 
tiempo. Y, la verdad, lo celebramos, porque 
siempre nos es simpático todo aquello que 
parece se muere y resucita, y algo de esto 
es lo que les ha sucedido a los simpáticos 
chamberileros. 
Celebraríamos que esta temporada fuera 
é "once" rojinegro el Club de los sustos, que 
siempre fué por tradición. 
* * « 
E l año pasado los bilbaínos se llevaron, quie-
ras que no, a Juanín, y éste, los madridistas 
hacen lo mismo con Urquizo; el Tolosa te-
nía la temporada última sus más firmes pun-
tales en Cholín, delantero centro, y en E s -
parza, centro medio. E l primero ha pasado 
a la Real, y el segundo vestirá la camiseta 
blanca del Madrid. 
Decididamente el romanticismo el algo del 
que ya no va quedando más que el recuerdo. 
* * * 
Yurrita firmó con el Español, de Bar-
lona, como "amateur", lo que no impe-
día que al finalizar el mes pasase, como 
todos los demás jugadores, a cobrar la 
nómina. Como cambiar de opinión es de 
sabios, ahora quiere volver a la Real co-
mo profesional, y el Club catalán dice 
ejercerá el derecho de retención. 
He aquí un simpático e indudable caso 
de marronismo, que va a dar lugar a más 
do un lío... _ 
AGUACATES, MANGOS 
chirimoyas, boniatos, kakis, naranjas, nue-
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C O R T A R D O R 
R e c i e n t e m e n t e d i p l o m a d o W Í T H H O N O U R S , e n M i n i s t e r 
A c a d e m y d e L o n d r e s , o f r é c e s e p a r a s a s t r e r í a p r i m e r o r d e n 
GOYA, 51, continental. - MILLAN 
f i m OÍ unís m i m Compite con todas en calidad, elegancia y precios VALVERDE, 1 cuadrup. 
MUtWttttIIKII 
L I B R O S A P L A Z O S 
Arte, Ciencias, Historia, Literatura; en fin, cuantos libros usted desee adquirir, po-
demos servirle en Cualquier punto de España a pagar pequeños plazos mensuales. 
Condiciones asombrosas. :-: Catálogo gratis. 
C R E D I T O E D I T O R I A L H E R N A N D O 
Pelayo, 44. Madrid. Apartado 1.003. 
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E M P R E S A R I O S 
L a s m e j o r e s p e l í c u l a s d e p r o d u c c i ó n 
n a c i o n a l s o n e x c l u s i v a s d e l a 
C I N E M A T O G R A F I C A ESPAÑOLA 
y p e r t e n e c e n a l 
P R O G R A M A M A R Q U E Z 
"Por fin se casa ZAMORA", por el glorioso 
guardameta internacional 
L a s m á s g r a n d i o s a s c i n t a s d e l a g e n i a l 
O S S I O S W A b D A 
K n t r e l a s q u e s e d e s t a c a n 
"Colibrí" v "Todos acaban casándose" 
L a c r e a c i ó n de l a m á s h e r m o s a e s t r e l l a 
I T A L I A A L M I R A N T E 
" L A V U E L T A A L A V I D A " 
y l a p r e c i o s a c o m e d i a de l a m o n í s i m a 
D O L L Y D A V I S 
' ' A L I A N Z A P E L I G R O S A " 
p e r t e n e c e n a l a 
C A S A M A R Q U E Z 
AYAbA, 50, MADRID, y PANADEROS, 8, MALAGA. 
LOS MUM mmn DE m m m 
SUPERPRODUCCION 
U . G . E . 
A P O D A G A , 9 
M A D R I D 
ficios. Es deseo de dicha Empresa que la 
presentación de esta película constituya un 
verdadero acontecimiento. No es aventu-
rado augurar un éxito enorme a la sim-
pática película del castizo Casero. 
E C O S D E A Q U I 
La Empresa Sagarra ha arrendado el 
aristocrático teatro Infanta Beatriz parala 
presente temporada. 
Nos parece inútil manifestar que las pe-
lículas que sé proyecten en este salón se-
rán las mejores producciones, como nos 
tiene acostumbrados la Empresa Sagarra. 
• * * 
Para el estreno de "Estudiantes y mo-
idistillas" en el aristocrático Real Cinema 
la Empresa Sagarra no ha omitido sacri-
Charles Farrell, cuyo triunfo en " E l s éptimo cielo" le ha colocado entre los 
"astros" del arte mudo. 
REAL CINEMA 
TODOS LOS DIAS 
EXITO ENORME 
Los Miserables 
Jü VES PRÓXIMO 
SENSACIONAL ESTRENO 
E L BESO DE L A V I C T O R I A 




guración de la tempo-
rada con la sensacional 
película 
El Beso de la Victoria 
o 
La Corte de Luis XV 
La Romerito y Juan de Orduña en una 
escena de "Una aventura de cine" 
E S T R E N O S 
Real Cinema.—"Los miserables".—Iba-
mos a este estreno con el prejuicio de que 
sería una tercera versión del drama del 
inmortal Victor Hugo. Tal prejuicio he-
mos podido comprobar era infundado, ya 
que la nueva versión difiere de las ante-
riores, por apartarse del original en mu-
chos de sus capítulos. Hay, pues, noveda-
des en esta producción que en nada des-
merecen de la obra original, lo que ya su-
pone un esfuerzo digno de todas las ala-
banzas. 
C I N E M A A R G U E L L E S 
H O Y , L U N E S , 
Manon Lescaut 
por 
b Y A D E P U T T I 
¡ E M P R E S A R I O S ! 
bos programas "Paramouní" son 
garantía de éxito 
" B E A ü G E S T E " 
Y 
" H O T E b I M P E R I A L " 
son dos exquisitas produc-
ciones de la "Paramount", 
emocionantes v plenas 
de belleza 
Hoy lunes,inauguración de la temporada 
C O I S J L _ A D I V £ R T I D I S I I V I A C O M E D I A 
Q U E N O C H E A Q U E L L A 
F»OP l a e x q u i s i t a L A U R A L A R L A N T E , | a m u -
j e r d e m o d a e n l o s E s t a d o s U n i d o s . R r l m e r a 
p e l í o u l a d e e s t a e s t r e l l a c j u i e s e p r e s e n t a e s t a 
t e m p o r a d a e n I V I a d r l d 
L E N T E J U E L A S 
R o r I V l A R I O NI INJIXOINJ V R A T O ' I S / I A L L E L V 
Emocionante drama que tiene todo el atractivo y 
poder espectacular de las tragedias de circo ecuestre 
R E C L A M E C I N E M A T O G R A F I C A 
Recientemente ha publicado en. A B C 
Luis Antonio Boliu un documentado ar-
ticulo exponiendo la necesidad de adop-
tar medidas encaminadas a deshacer los 
errores y noticias burdas que los periódi-
cos ingleses propagan acerca de España. 
Manifiesta Boliu que las representaciones 
de España son impotentes para conseguir 
la rectificación en cada caso, por el régi-
men de Prensa que existe en Inglaterra, 
C I N E M A G R A V I INI A 
Mañana, martes, estreno de la preciosa película 
POR UNA MUJER; estreno de la comiquísima "film" POTi MALA 
CABEZA, y del grandioso combate de boxeo FUERA D E L "RING" 
por el "as" de los "ases" B I L L Y SULLiVAN 
E l s á b a d o p r ó x i m o : S I N R A I V I I L I A 
P R E C I O S P O P U L A R E S . - L o s v i ernes no hay f u n c i ó n . 
E S T U D I A N T E S Y M O D I S T I L L A S 
ha sensacional obra de costumbres populares, del madrileñísimo autor 
A N T O N I O C A S K R O 
Adaptada ai cinematógrafo e interpretada por ios mejores artislas españoles de la pantalla. 
S K R A E S X R K N A D A M U Y P R O N T O 
en el aristocrático 
R E A L C I N E M A 
F I I v M M A D R I L E Ñ A . — M A N U E L S I U V E U A , 7 . 
y por último se declara partidario de la 
adopción de determinadas medidas que, a 
su juicio, a la larga habían de resultar 
eficaces. 
Sin perjuicio de adoptar el procedi-
miento que Boliu cree útil, entendemos 
que el cinematógrafo puede ser un auxi-
I liar que contribuya más eficazmente que 
! otro alguno a esta labor. El procedimien-
: to no es original, ni mucho menos; pero 
: puesto que es adoptado por la generali-
! dad de las naciones para darse a conocer 
en el Extranjero, no vemos inconvenien-
te en que España haga uso de él, con el 
I éxito que los demás de él obtuvieron. 
Para demostrar a los ingleses que creen 
en una España rara, supersticiosa y vaga 
la falsedad de tal concepto, nada mejor 
que presentarle una copia fiel de la reali-
dad, que solamente el cinematógrafo pue-
de darnos. 
Y nada se diga de la importancia que 
para los diversos sectores de produc-
ción tendrá el que los extranjeros puedan 
apreciar que en España hay Industria 
próspera. Comercio floreciente. Agricul-
tura, y, en fin, que vean lo que produci-| 
mos y lo que para ello trabajamos. Estei 
conocimiento por parte de los demás de! 
las bondades de lo nuestro se traduce! 
siempre en un aumento de demanda, que 
será beneficioso al Comercio e Industria 
de nuestro país. Tampoco el procedimien-
to de propagar comercialmente, valiéndo-
se del cinematógrafo, deja de ser emplea-
do por nación alguna. Los mismos ingle-
ses hace unos días han estado en España 
rodando para un film que edita el gremio 
de vendedores de frutas 
El Estado contribuirá de una manera 
decisiva a que las demás naciones se for-
men el concepto que España merece si 
adopta el cinematógrafo come medio de 
propaganda. La Comisaría Regia de Tu-
rismo es, a nuestro juicio, e! organismo 
adecuado para hacer conocer a los de 
fuera las bellezas que nuestro país encie-
rra, haciendo ediciones de películas que, 
convenientemente distribuidas entre sus 
representaciones en el Extranjero, lleguen 
a los públicos extraños. Las Cámaras de 
Comercio y de la Industria son también 
elementos interesados en proclamar la 
bondad de nuestra producción, y pueden 
servirse del cinematógrafo como el me-
dio más universal de propaganda. 
JOSÉ PIZARRO Y SECO 
RAZA DE HIDALGOS 
Producción española 
ü . G . E . 
A P O D A C A , 9 
M A D R I D 
Ateneo ^ie Madrid 
Presentación de un invento. 
Debido a las gestiones de la Junta di-
rectiva del Ateneo, será este Centro el que 
prime^p ha de conocer en el Continente 
europeo el invento del sabio norteameri-
cano doctor Lee de Forest, por lo cual ha 
quedado solucionado el problema de que 
el arte mudo deje de serlo. 
Ha comenzado en el salón de actos del 
Ateneo el montaje de la instalación apro-
piada para dar en los primeros días de 
octubre una demostración del invento, 
proyectándose un selecto programa de 
películas habladas y musicales. 
Este sorprendente invento está hecho 
a base de la fotografía de los sonidos, la 
que obtiene al ser impresionada la pelícu-
la, en la que quedan impresos, justasnente 
con las escenas tomadas, y en una misma 
película, por lo que al ser proyectada re-
produce fielmente ruido o música, según 
el asunto de que se trate. 
Oportunamente se señalará el día de la 
demostración. 
La entrada será por invitación rigu-
rosa. 
No deje de anunciarse en E L 
NOTICIERO DEb LUNES, si 
quiere vender su mercancía 
Anunciar es vender 
El país que más vende es el 
vanqui, porque es el que más 
anuncia 
LABORATORIO CINEMATO .RAFICO 
A R R O Y O 
Operadores especializados. 
Revelados de negativos, Copias, 
Títulos, etc. 
F U E N C A R R A L , 138 
Teléfono 33.342 - MADRID. 
•JJJ^^ A V E N T U R A D E CINE ü^I^IIU,1 P E L Í C U L A de w - F e r n á n d e z F l o r e s 
Por LA ROMERITO Y ORDUÑA -: - Concesionario: FERNANDO ROLDAN. Mavor, 41 
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Hoy, lunes, 
acontecimiento 
El pillilo É iníiFlfe 
(Completas las tres 
jornadas) 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111'""""" 
U . G . E . A p o d a c a , 9 . M a d r i d 
PRESENTARA E S T A TEMPORADA 
LAS GRANDIOSAS PRODLGCIONES 
E b H I J O D E A G A K 
MADAME NO QUIERE HIJOS 
La h storia de un billete de Banco 
¡EMPRESARIOS, ADQUIRIDLAS! 
M E T R O G O L D W Y N 
P R E S E N T A , HOY L U N E S , 
LA MAGNÍFICA PELÍCULA 
E L R E Y D E L O S C O W - B O Y S 
POR E L HOMBRE QUE NUNCA R I E 
BUSTER KEAT0N (Pamplinas) en el 
Salón ROY A L T Y y CINE MADRID 
3 o c t u b r e 1937 K N O T I C I E R O 
E L D O M I N G O T A U R I N O 
P á g i n a 7 
Mientras Belmonte triunfaba en Barcelona, en Madrid fallaron hasta los "ases" 
•Corrida de expectación? 
tabarra, lata y tostón 
Don Abundio de mi vida! 
"'BuribaWo de mi corazón! 
Qg encuentra usted enfermo? 
Ko- que tuve la (le1)ilulad de i r a>rer 
toros, y las temeridades se pagan. 
^I/Veo qne fué una cosa terrible. 
Horrorosa! Mi re usted: a la salida 
H ban peleando un par de aficionados 
^ uién era peor, si Márquez o Rayitü, 
f !L0 iban a llegar a las manos, uno le 
^ al otro: " ¡ A s í te salga un cáncer en 
^0 « d " - v el otro le contestó, echando 
Le sesos1 » ' ^ . / . 
^ oor la boca: " ¡ A s i no puedas conci-
rlSel sueño ni viendo " L a vi l lana!" Y 
f r i m e r discutidor, no sabiendo ya qué 
Idición soltar, exc lamó: " ¡ P e r m i t a el 
•\ que veas ocho de Albaserrada por los 
!>°tros de esta tarde!" f . 
I.- Tesús, qué lengua más viperina! 
Ü o m o que ahora se percatará usted 
j/ío que Pasó ' pero autes d^íq11611105 
líneas a los sucesos de la semana. 
^"S'h señor. En particular a la muerte 
i.Pascual Tarrero, periodista inteligente, 
ünrioso y honrado como pocos; hâ  ba-
^ al sepulcro sin dejar tras de sí un 
¿o enemigo. ̂  
^-Exacto; si, señor. 
—Después de cumplido, con la brevedad 
estas líneas imponen, el ingrato deber 
: JeCir ¡adiós! a un compañero que va-
P tanto como el pobre Pascual, pasemos 
jotra cosa. 
-Venga. 
-Lo más saliente de la semana ha sido 
¡j alternativa de Pedrucho, lidiador va-
nóte y pundonoroso, a quien las Empre-
sas no'protegen lo que debían. 
' -Las Empresas no deben nada; lo que 
lacen es hincharse a ganar dinero. 
—Después viene la intoxicación, leve 
fortuna, de Juan Belmonte. 
-Unos dicen que fué por ingerir ma-
r;sco5 en malas condiciones, y otros por 
leer un libro de Pérez de Ayala, que se le 
¿digestó. 
-También puede ser. 
-Luego hubo la despedida cariñosa que 
n Molinero tributaron a Fuentes Beja-
iano sus amigos y admiradores, con mo-
tivo de su excursión a Caracas. 
- Y por último, la cogida en Sevilla del 
Xiño de la Palma. 
-Percance que milagrosamente no pasó 
del susto. 
—Creo que Cayetano se encuentra ya 
my bien. 
—Sí, señor; pero pierde varias corri-
das por la cornada, y una de ellas la del 6 
en Madrid, que torearán, a beneficio de! 
Montepío de los empleados de la Diputa-
ción, Simao, Belmonte, Gallo o Beímontito 
y Gitanillo de Triana, que confirmará, la 
alternativa. 
—Bueno; y del "suceso" de ayer, ¿qué? 
—Pues una cosa francamente insopor-
lible. Claro que el ganado de Bueno sa-
fó mansote y hasta se fogueó el sexto; 
pero todos los bichos fueron terciados, 
jóvenes de paja y más o menos toreables, 
en particular cuarto y quinto. Los peo-
res, séptimo y octavo. 
- ¿Y los coletudos? 
-No debíamos ni hablar de ellos, por-
gue salir en Madrid, y a últimos de tem-
porada, que es cuando hay que sembrar 
parala próxima, y no arrimarse ni a tiros, 
no tiene perdón de Dios. 
-Sin embargo, dicen que Valencia... 
—Fué el único que por su voluntad y 
Valentía se salvó del naufragio. Comenzó 
wfriendo un achuchón gordo en el vien-
Wf' 
—Golpe bajo y prohibido. Debieron des-
calificar al comúpeto . 
-Bastante descalificado estaba ya con 
^ de la ganadería que era. Victoriano 
Ijailó un poco con la escarlata y le tumbó 
"6 un pinchazo sin soltar y una caída y 
Cantera. (Palmas y pitos.) En el quin-
to lanceó muy valiente por verónicas y 
poneras; muleteó con ambas manos, so-
bresaliendo un par de ceñidos molinetes, 
í luego arreó un buen pinchazo, media 
|«avesada, otro pinchazo y una corta muy 
(Ovación, vuelta al ruedo y hasta 
liciones de oreja.) 
.~"¡Qué público más exigente es el de 
^ n d ! ¿Verdad? ¿ Y qué hizo Már -
Pez? . 
"•No me hable usted de Márquez. 
—¿Es verdad que se va de los toros? 
—Hace tiempo que se fué; ayer dió al-
^ verónica aceptable, de buen estilo, 
* Pare usted de contar. En1 el segundo 
.^'zó una faena desastrosa para un ba-
mzo sin atenuantes. (Broncaza.) 
-Está visto: el de Madrid no se acer-
b a principios ni a fin de temparada. 
r"Ni al medio. En el otro el público le 
P0 "¡Que se vaya!" repetidas: veces; 
^ por la carita, inteligente, eso sí, para 
Pinchazo gallista en el cuello, otro en 
,Costillas, perfilándose fuera del pitón, 
, 'ntento, acertó, y segunda parte de la 
del otro cornúpeto. 
^¿ Y qué opina usted de Rayito ? 
"^yue el pobre está más perdido, como 
ro. que las ya olvidadas niñas des-
1 ^idas. Es un torero valiente que no 
' n í0 r ' (-'omenzo en el tercero dando 
f i e b r e s parones por el lado izquierdo. 
VQ¡ü a .muJeta principió con un natural, 
tanoso; pero luego de pasar sin pena 
^Koria niet¡5 me(iia tendida; un pincha-
^o t ro ; ^ intento; otro, otro (Pitos.), 
I^'. "las de, media estocada en el cuello; 
"mentó y otro. (Má« pitos que palmas.) 
l(roptaah! Perdone usted que bostece, 
esto tiene muy poco de ameno. 
^ ¿ i 1 PueS Vea Usted c¿n10 se portó 
"íilq p0- En el cuarto veroniqueó como 
VQU novillero principiante. No hubo 
* auit Un lanCe simPlen'ente bueno; en 
^ t . T Se Portaron bien y con lu -
Wa Joaclum Victoriano; y aquél, a 
* decirSUprenia' pasó charl&snicolásmente, 
^ > con demasiado baile, para dar un 
í 
pinchazo, yéndose a la fonda ;̂  una atra 
vesadísima, asomando medio éátoque por 
el coté izquierdo ded toro; una atravesada, 
descabella, y silencio. En el último, Ca-
gancho es gritado con la capa; hay que 
encender la luz eléctrica. 
—Debieron encenderla al comenzar la 
corrida, porque diestros así más son para 
corrida nocturna que para otra cosa. 
—Serán para nocturna; pero no por se-
renos. 
—Cagancho da unas cuantas espantás y 
sopla un pinchazo, media atravesada y 
caída, un intento, otro y acertó. 
'—¡ Vaya corrida! 
—Un asquito. De los subalternos, los pi -
cadores, infumables. De los peones se dis-
tinguieron bregando y banderilleando Ca-
denas, Bombita I V , Rodas, Boni, Nava-
rro y Rafaeüillo. 
—¿Algo más? 
—Se probaron unos petos preciosos: 
éste, azul pur ís ima; aquél, grosella; el otro, 
humo de Londres... ¡P rec iosos ! 
— L o que sí se notó ayer bien clara-
mente es que algunos resultan muy efica-
ces. 
—Es que la Comisión, aprovechando 
las lecciones recibidas en los anteriores 
concursos, se ha decidido sabia y resuel-
tamente por el peto blando. 
—Ayer se vió la suerte de picar en to-
da su pureza, consumándose la necesaria 
reunión de toro y jinete. Cuando el cor-
núpeto hundía sus bastas en la blanda al-
mohadilla pudo .observarse que daba tiem-
po a ser castigada en regla la res, que ro-
maneaba sin desengañarse. 
—Tanto es así, que los números i , 2 y 
4, que han presentado el Sr. Nieto, de 
Madrid, y D . Esteban Arteaga, de Naval-
carnero, pasaron casi inadvertidos del 
público, porque la suerte de varas se ve-
rificó exactamente como de costumbre. 
—Los referidos petos se han ajustado, 
según nuestras noticias, a cuantas condi-
ciones exigía la Comisión nombrada al 
efecto. 
—En los del Sr. Arteaga produjo un 
excelente efecto ver que cuando arreme-
tían los toros fieramente en vez de visce-
ras e intestinos de caballo sólo salía al 
exterior algodón en rama. 
—Creemos que con los petos del señor 
Arteaga se conseguirá plenamente lo que 
la Comisión perseguía, que no es otra co-
sa que humanizar el más repugnante y 
censurado tercio de la lidia, y que en lo 
sucesivo,- ni el público más selecto, ni las 
Sociedades protectoras de animales, ni la 
damisela más remilgada tengan ningún 
reparo que oponer a la más hermosa fies-
ta popular, al más soberbio espectáculo 
que inventaron los hombres. 
— ¿ L a entrada? 
•—Un lleno de acabarse el papel. ¡ Lue-
go dicen que no hay dinero en España, y 
con un cartel así se agotan los billetes! 
—¿Qué ganaron los espadas, a su j u i -
cio de usted? 
—Valencia, por la estocada y las veró-
nicas al quinto, su sueldo. Los otros tres, 
a roo pesetas uno con otro. Y a Cagancho, 
como hubo que encender la luz eléctrica 
en el octavoj le rebajaría el coste del 
fiúido. 
—Márquez, Rayito y Cagancho tuvieron 
que salir de la plaza protegidos por la 
fuerza pública. 
D O N P E P E 
En Vista Alegre 
Cuatro novillos de D. Rufo Serrano y dos 
de D. Gumersindo Llórente, para Lorenzo 
de la Torre, Sacristán Fuentes y Rodríguez 
Rufo. 
"Suerte te dé Dios, que el saber poco 
te vale." Este proverbio encaja de lleno 
en la Empresa explotadora de la plaza 
de toros carabanchelera. Según el decir 
de los aficionados, "nada sabe", o "sabe 
muy poco" de menesteres taurinos; pero 
que la suerte la tiene por toneladas, no 
cabe duda. En cuanto anuncia un regular 
cartel, el público, el buen público, que 
agradece con toda su alma cuanto en su 
obsequio se hace, acude en tropel y llena 
por completo las localidades de la plaza, 
olvidado en absoluto de los "camelos" que 
la Empresa le ha largado en el transcur-
so de la temporada, especialmente con el 
ganado, en su mayor ía reses que única-
mente debieron ser destinadas a su sacri-
ficio en el Matadero. Y por si eran pocos 
los saldos que a los aficionados que con-
curren a la "chata" les obligaron á aca-
tar en el transcurso de la temporada, en 
la corrida de ayer nos obsequiaron con 
otro saldito peor o tan malo como el que 
más de los despachados. 
De los cuatro novillos de D. Rufo Se-
rrano, dos fueroíi dificilísimos, bronco-
tes, con mucho nervio e ilidiables, y por 
su forma de embestir parecía que esta-
ban "chaqueteados"; uno de ellos, el l i -
diado en quinto lugar, se pasó más tiem-
po en el callejón que en él anillo; tal fué 
su cobardía, que en cuanto le tentaban la 
piel ya estaba en el callejón; los dos de 
D. Gumersindo Llórente, que se jugaron 
en segundo y tercer lugar, fueron más 
suaves, más bravitos, y se dejaron to-
rear. 
Con bichos como los del Sr. Serrano, 
que según rezaban 'los carteles son oriun-
dos de la ganadería colmenareña de don 
Vicente Mart ínez, pero que no presenta-
ron ni una sola cualidad de los bichos de 
esta famosa vacada, poco o' nada pueden 
hacer los diestros, sean de la categoría 
que quieran. Valor y voluntad es lo único 
que puede exigirse a los diestros, y los 
que ayer torearon pusieron de relieve es-
tas cualidades con exceso. 
Lorenzo Latorre comenzó su actuación 
toreando de manera magistral a su p r i -
mero, por lo que escuchó la primera ova-
ción de la tarde. En el quite, muy ceñido 
y valiente, volvió a escuchar mudias pal-
mas. E l novillo llegó reservón y bronco 
al final; el madri leño, desde buen terre-
no, le sujetó con pases eficaces, pues aun-
que la faena fué por la cara, como exi-
gían las condiciones del bicho, estuvo 
matizada de valor e inteligencia. Remató 
Latorre con un pinchazo superior y una 
estocada arriba, ligeramente pasada. ( M u -
chas palmas.) 
En cuarto lugar saltó al tapiz un tora-
co retinto, mansote y con mucho sentido. 
Latorre lo saludó con una serie de veró-
nicas muy buenas, teniendo el diestro los 
pies clavados al . tapiz. En este toro 
ocurrió un incidente bien original por 
cierto. E l bicho se había arrancado cua-
tro veces a las plazas montadas, a las que 
desarmaba atrozmente, lo que hizo que 
el asesor creyese que el toro no había re-
cibido las varas reglamentarias, y le con-
denó a ser quemado; protestó el público, 
y los rehileteros, por orden presidencial, 
cambiaron las banderillas de fuego por 
los garapullos fríos. 
Latorre en este toro, que llegó dificilí-
simo al final, previos varios pases a fa-
vor de querencia enterró todo el acero en 
lo alto del morril lo de su enemigo, y éste 
cayó desplomado; pero al intentar el pun-
tillero sacarle el estoque se levantó de 
nuevo, doblando a poco. (E l diestro escu-
chó muchas palmas.) 
E l héroe de la tarde fué Sacristán 
Fuentes. Comenzó con un quite en el 
toro que rompió plaza, enorme de temple 
y finura; el público, puesto en pie, tr ibu-
tó al diestro una imponente ovación, que 
se .repitió clamorosa al saludar a su p r i -
mer enemigo con unos lances soberbios, 
teniendo el diestro los pies juntos y er-
guida la figura, a los que siguieron otros 
con el compás abierto, más artísticos por 
su mucho temple, mando y dominio. (Ova-
ción.) E l tercio de quites, animadísimo y 
muy vistoso, escuchando muchas palmas 
los tres matadores. 
Jul ián Sacr is tán Fuentes realizó con la 
muleta una breve faena, compuesta de pa-
ses naturales y de pecho. U n pinchazo su-
perior y media contraria de puro atracar-
se. (Muchas palmas.)L 
En el quinto, que, como ya digo, era i l i -
diable, comenzó la faena con un pase ayu-
dado, y el toro saltó al callejón, ejercicio 
que realizó hasta seis veces, costando gran 
trabajo en una de ellas hacerle volver al 
ruedo; le remató de media estocada en 
el hoyo de las agujas. (Silba estrepitosa 
al toro en el arrastre, y muchas palmas al 
matador.) 
Rodríguez Rufo estuvo valentón y con 
deseos; pero se le observó muy nervioso 
y algo desentrenado. Sus dos bichos fue-
ron mansos y difíciles; en el primero lan-
ceó bien, colocó un buen par de rehiletes, 
y realizó una faena buena, para cuatro 
pinchazos entrando siempre bien y sa-
liendo atropellado y derribado en el últi-
mo. Te rminó descabellando. 
A l que cerró plaza lo tumbó de un 
magnífico volapié, entrando superiormen-
te y saliendo limpio de la suerte. 
En conjunto, los tres matadores demos-
traron excelentes deseos de agradar; pe-
ro sin toro no puede haber torero. 
Se distinguieron: Malagueñín, en un 
t m n ; » : » : : : » : » : » » » : : 
quite soberbio en el primer toro, librando 
de un serio percance al diestro Rufo; 
Gabriel González, en dos enormes pares 
de banderillas, obligándole el público a 
saludar desde los medios; Maera, Fres-
quito de Valladolid. Picando,- Gorrión. 
La tarde, espléndida, y el público, sa-
tisfecho por la labor de los diestros, y 
malhumorado por la mansedumbre de los 
bichos. 
El picador Ar turo Serrano (Artur i l lo) 
sufrió una grave contusión en la región 
lumbar, que le impidió continuar la lidia. 
D O N P R U D E N C I O 
E N B A R C E L O N A 
Toros de Albaserrada, para Belmonte, La-
landa y Torres. 
B A R C E L O N A . — E n la Monumental, y 
con lleno absoluto, celebróse una corrida 
con seis toros de D. José Bueno, para 
Belmonte, Marcial LaJanda y Enrique To-
rres, en substitución de Barrera, que está 
lesionado. 
El ganado, manso, excepto el tercero, 
que cumplió sin exageraciones. 
Belmonte, inmenso en el primero con la 
capa, dando verónicas escalofriantes,' que 
levantaron ovaciones continuas. Hizo con 
la muleta una faena lucidísima, metido en-
tre los pitones, convirtiendo en toro al 
buey. Dos pinchazos, una atravesada y 
gran ovación. A l cuarto, que era ilidiable, 
le muleteó maravillosamente. Dejó tres 
pinchazos y media buena'. (Muchas pal-
mas.) 
Marcial, bien con el capote en sus dos 
toros. En el segundo ligó seis naturales 
con la izquierda, tocando la música en su 
honor. Sigue con pases de todas las mar-
cas, y señala un pinchazo y media mala. 
(Ovación-) En el otro, mediano. 
Torres se adornó con el capote; con la 
muleta ejecutó una gran faena, tocando 
también la música en su honor. Un pin-
chazo, otro, otro y una estocada en su si-
tio. (Ovación por la faena.) En el sexto, 
que era un buey, sólo estuvo breve, tum-
bándole de media y un descabello. (Ova-
ción.) 
Picaron bien Hiena y Carranza. Con los 
palos, Rerre, David y Lucas. 
E N B E Z I E R S ( F R A N C I A ) 
Toros de Samuel, para Villalta, Barajas y 
Lagartito. 
BEZIERS.-r-Se ha celebrado con un 
lleno la corrida anunciada. 
Los toros de Samuel Hermanos, bravos. 
Villalta, Barajas y Lagartito, muy bien, 
especialmente Lagartito. Los tres corta-
ron orejas y salieron en hombros. 
Usán, muy valiente e ignorante. 
La corrida, en conjunto, mala y abu-
rida. 
E N U B E D A 
La charlotada de feria. 
UBEDA.—Con un lleno" completo se 
ha celebrado la charlotada de feria. 
Charlot, el Chispa y su Botones obtu-
vieron un éxito grande y merecido, to-
reando novillos de Padilla. 
El público muy satisfecho con el tra-
bajo de los célebres bufos. 
Cada palo que aguante su 
vela 
El escrupuloso ganadero de Albacete don 
Melquíades Flores nos comunica en atenta 
carta que los novillos lidiados el domingo pa-
sado en Alicante no pertenecían a su vacada, 
y probablemente a ninguna de sus parien-
tes. 
Con sumo gusto hacemos constar dicha acla-
ración, porque lo que está fuera de duda es 
que dichos cornúpetos eran unos perros. 
Tabernerito, dado de alta 
El diestro José Fernández (Tabernerito), al 
abandonar el Sanatorio, y una vez dado de 
alta por el médico, desea enviar por nuestro 
conducto, tanto a la Prensa como a la afición 
madrileña, su más cariñoso agradecimiento, por 
lo mucho que se han interesado por él. 
Queda complacido el joven y cortés lidia-
dor. 
: c t n n t n m n n m m K m m : : 
EN MADRID Y EN PROVINCIAS 
C A F E S V E R E 
Torrefacto y natural 
P r u é b e n l o s y s a b o r e a r á n 
un exquisito café 
F u e n c a r r a l , 103 
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E N Z A F R A 
Toros del conde de la Corte, para Agüero, 
Rodríguez y Gitanillo. 
ZAFRA.—Los toros del conde de la 
Corte, bravos y nobles. 
Agüero mató al primero de una estoca-
da. El cuarto se lidió en medio de un for 
midable. escándalo por querer el púmlico 
que fuera retirado al corral por cojo. Agüe-
ro le despachó con brevedad. 
Félix Rodríguez muy bien con capa y 
muleta. En el quinto, que fué bravísimo, 
se lucieron en los quites los tres espadas. 
Félix banderilleó superiormente y tumbó 
a su enemigo de una gran estocada. (Ova-
ción y oreja.) En el otro quedó regular. 
Gitanillo de Triana cortó una oreja y 
" superior en el otro. 
E N S A N S E B A S T I A N 
Una novillada modesta. 
SAN SEBASTIAN.—En la Plaza de 
Toros de San Sebastián se celebró ayer una 
novillada económica, lidiando cuatro no-
villos de Salamnca, Calderón de la Barca 
y Niño del Barrio. E l primero estuvo re-
gular, y el segundo, valiente y bien. 
E N H E L L I N 
Novillos de RuLz, para Chatet y Niño de 
la Alhambra. 
H E L L I N . — E n la novillada de feria l i -
diaron cuatro bichos de Ruiz Enrique Be-
lenguer (Chatet) y Niño de la Alhambra. 
Chatet, bien. Niño de la Alhambra, muy 
valiente y afortunado. 
E N T O R R I J O S 
Novillada de feria. 
TORRIJOS.—Se celebró la novillada 
anunciada, actuando de único matador Pe-
pito Fernández, que despachó dos novillos 
superiormente. En su segundo realizó una 
faena soberbia, con pases de todas las 
marcas. Terminó con una gran estocada. 
Cortó las dos orejas y el rabó de su ene-
migo, y fué paseado en triunfo por las ca-
lles de la población. 
Actuaron después los Charlots, Caña-
món, que gustaron mucho. 
E N Z A R A G O Z A 
Novülos de Aleiza, para Fortuna Chico, 
Palomino y Usán. 
ZARAGOZA.—Con buena entrada se 
celebró ayer la novillada, lidiando seis 
novillos de los hijos de Alaiza, Fortuna 
Chico, Miguel Palomino y Usán. 
El ganado, bien presentado, pero man-
surrón. 
Fortuna, trabajador y valiente toda la 
tarde. A l entrar a matar a su segundo 
fué cogido aparatosamente, sufriendo va-
rias contusiones y conmoción cerebral. 
Palomino, desgraciado en los dos. 
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Ante la Asamblea Nacional 
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banquetea. "lunchs" 
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C O L E G I O D E S A N T O T O M A S 
Primera enseñanza.—Bachilleratos elemental y universitario.—Ciencias y Letras.—Internos, mediopensionistas y exteraú^t 
Pidan reglamentos. — Ñicasio Gallego, 2 (hotel). 
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Se elige representante de los 
Ayuntamientos de la provin-
cia en la Asamblea al tenien-
te alcalde madrileño conde 
de Mirasol, y por la Diputa-
ción Provincial al vicepresi-
dente, Sr. Alonso Orduña 
En el salón de sesiones de la Diputación 
se celebraron ayer, con gran concurrencia, los 
actos convocados para cumplir las disposicio-
nes de la superioridad, a fin de que los Ayun-
tamientos de la provincia de Madrid eligieran 
su representante en la Asamblea Consultiva, y 
la Corporación provincial madrileña designara 
asimismo su representante en dicho organis-
mo nacional. 
A las diez y media de la mañana, y bajo 
la presidencia del gobernador civil, Sr. Mar-
tín Alvarez, dió comienzo el primero de los 
actos citados, constituyéndose la Mesa, ade-
más de por la mencionada autoridad, por los 
secretarios escrutadores nombrados por el 
Ayuntamiento de Madrid, Sres. Hiera y Ba-
rrado, y por los designados por los compro-
misarios que concurrieron al acto, que fueron 
los representantes de Colmenar, Sr. Berrocal, 
y de Navacerrada, su alcalde, Sr. Fernández 
del Pino. Asistieron también al acto los se-
cretarios del Gobierno Civil y de la Diputa-
ción, Sres. Díe y Más y Viñals, así como los 
oficiales mayores de ambos Centros Sres.̂  X i -
ménez y González, y numeroso público, inte-
grado, no sólo por las representaciones de los 
pueblos, sino por gran número de diputados, 
concejales" y afiliados a la Unión Patrió-
tica. 
El gobernador dirigió algunas palabras a 
los concurrentes al acto, dando lectura a las 
disposiciones pertinentes al caso, y seguida-
mente se procedió por uno de los secretarios 
escrutadores a ir llamando a los compromi-
sarios, clasificando a los pueblos por partidos 
judiciales, y los representantes de los pueblos, 
después de acreditar su personalidad por la 
oportuna credencial, entregaban al gobernador 
una papeleta doblada, en la que constaba su 
voto, papeleta que el Sr. Martín Alavarez de-
positaba en uiia urna colocada al efecto. 
Después de haber votado todos los presen-
tes, se procedió a examinar los votos enviados 
por correo, solventándose las dudas surgidas 
por el acuerdo de todos los representantes. 
Se rechazaron algunos votos, por haber lle-
gado tarde a la votación. 
Terminada ésta, se procedió al escrutinio, 
que arrojó el siguiente resuHado: 
Conde de Mirasol, 172 votos; D. Félix 
Huertas, 5; D. Alfredo de Castro, 1; don 
Manuel de Semprún, 1; papeletas en blanco, 1. 
En vista del resultado, el gobernador-pre-
sidente proclamó representante de los Ayun-
tamientos de la provincia de Madrid en la 
Asamblea Nacional Consultiva al concejal 
madrileño conde de Mirasol, y acto seguido 
se dió por terminada la reunión. 
Han tomado parte en la votación 180 pue-
blos de la provincia, habiéndose rechazado 
los votos correspondientes a los restantes 
Ayuntamientos, hasta los 195 de que consta, 
por no haber llegado a tiempo a la vota-
ción. 
E l Pleno de la Diputación. 
A las doce y media, y también en d salón 
de sesiones de la Diputación, presidiendo el 
Sr. Salcedo Bermejillo, con el secretario de 
la Corporación, Sr. Viñals, se procedió a Qa 
votación para elegir d representante de ésta 
en la Asamblea Consultiva. 
Asistieron al acto los 18 diputados que com 
ponen el Pleno de la Corporación, diputados 
directos y corporativos, de ellos cinco suplen 
tes; presenciando la votación, como en la an̂  
terior, numeroso público. 
El Sr. Salcedo Bermejillo hizo uso de la 
palabra en primer lugar, para dar cuenta 
de las disposiciones del Gobierno en cuanto 
a la designación de representante, y acto se 
guido se comenzó la votación, depositando los 
diputados su voto en la misma forma que lo 
habían hecho los compromisarios de los pue-
blos, por medio de papeletas dobladas, que 
eran metidas dentro de una urna de cris-
tal. 
Terminada la votación, se procedió a ex-
traer las papeletas de la urna, arrojando el 
siguiente resultado: 
Don José Alonso Orduña, vicepresidente 
de la Diputación, 15 votos; papeletas en 
blanco, 3. 
Con arreglo al resultado dd escrutinio, el 
presidente de la Diputación. Sr. Salcedo Ber-
mejillo, proclamó representante de la Dipu-
tación en la Asamblea Consultiva al señor 
Alonso Orduña. 
Las palabras dd Sr. Salcedo Berme-
jillo fueron acogidas con una salva de 
aplausos, demostrativa dd acierto de la Cor-
poración provincial y de la simpatía con que 
ha sido acogida la designación. 
Acto seguido, el Sr. Salcedo levantó la se-
sión. 
Los representantes de pro-
vincias 
Z A R A G O Z A 
Esta mañana, presidiendo el gobernador 
m i l y el presidente de la Diputación, se ve-
rificó la elección d d representante de los 
Avuntamiontos de la provincia y de la Dipu-
tación Provincial en la Asamblea, resultando 
elegidos, por la Corporación provincial, su 
presidente, D. Antonio Lasierra, por aclama-
ción, y como representante de r s Munid-
pies, D. Antonio Bordagi, alcalde de Cala-
tayud. 
CACERES 
Se verificó la elección de representantes 
en la Asamblea. Resu'.tó elegido, por unani-
midad; como representante de la Diputación, 
D. Fernando Muñoz y Fernández de Sofía, 
v por los Ayuntamientos alcanzó mayoría 
absoluta el alcalde de Cáccres, D. Arturo 
Arangurcn. 
V A L E N C I A 
Han sido degidos representantes de la 
Djputación y de los Ayuntamientos de la 
provincia, respectivamente, el diputado pro-
vincial D. Julio Tarín Sabater y el teniente 
de alcalde de la capital, conde de Trígona. 
A L I C A N T E 
La Diputación ha elegido como represen-
t;inte suyo en la Asamblea al diputado don 
Gaspar Buforn Arques, abogado y vecino de 
Vüiajoyosa, persona de gran prestigio en es-
ta provincia. 
Los Ayuntamientos han designado asam-
bleísia al alcalde de Crihuola, D. Francisco 
Die Losada. 
A L B A C E T E 
Esta mañana, previa la votación corres-
pendiente, han sido elegidos representantes 
en lia Asamblea, por la Diputación, su pre-
sidente, D. Francisco Maestre Gómez, y por 
los Ayuntamientos, el concejal de la capital 
D. Gabriel Lodares Los-sa. 
G U A D A L A J A R A 
Celebrada la elección para los represen-
tantes en la Asamblea, salió triunfante por 
los Ayuntamientos de la provincia el alcalde 
de la capitáil D. Femando Palanca. 
Ls elección se verificó con gran animación 
y concurrencia, tomando parte en ella 408 
Ayutamientos. 
B A D A J O Z 
En la elección celebrado hoy para desig-
nar representantes en la Asamblea, resultó 
elegido, por n o votos, representante de los 
Ayuntamientos D. Antonio de Miguel Ro-
mero, alcalde de Villanueya de la Serena, 
obtenido 33 sufragios D. Joaquín Martí-
nez, de la Mata, alcalde de Cabeza de Buey, 
y un voto cada uno de los alcaldes de Almen-
drnlcjo y Alburquerquc, D. Frahcisco Món-
telo de Espinosa y D. Francisco Izquierdo, 
t espectivamente. 
Tomaron parte en la votación 14S pue-
blos. 
También la Diputación designó represen-
tante en la Asamblea, por 15 votos contra 
um papeleta en blanco, al presidente de la 
Diputación, D. Sebastián García Guerrero. 
T E R U E L 
Han sido elegidos representantes de Ids 
\ynntamientos de lo provincia y de la Dipu-
tación en la Asamblea, respectivamente, el 
ccncejaJ dd Ayuntamiento de la capital don 
Luis María Rubio y el diputado provincial 
D Félix Arizón. 
L A C 0 R U N A 
Se celebró la elección de representantes en 
la Asamblea. La Diputación Provincial de-
signó a su presidenta, D. Florado Tenreiro, 
y los Ayuntamientos de la provincia eligíe^-
rofi a D. José Eííaz Yarda, alcalde de San-
tiago. 
N A V A R R A 
En la elección de los representantes de la 
Diputación y de los Municipios, resultaron 
elegidos, respectivomente, el diputado pro-
vincial D. Wencesao Goizueta López de Zu-
biría y el alcalde de Corella. D. Fermín A r -
ttta Goñi. 
A L M E R I A 
ResuJtaron elegidos asambleístas por la 
Diputación Provincial d diputado D. José 
Sánchez Entrena, y por los Ayuntamientos 
de la provincia, D. Juan Piqueras Vázquez, 
alcalde de Sorbes, que es a la vez cabo del 
Somatén y vocal del Comité provincial de 
Unión Patriótica. 
C A S T E L L O N D E L A P L A N A 
La dección de representantes en la Asam-
blea dió por resultado la designación de don 
Manuel Mingarro, vicepresidente de la D i -
putación, por la Corporación provincial, y 
por los Municipios d alcalde, D. José Ma-
ría Compte. 
M A L A G A 
Se verificó la elección de los representan-
tes de la Diputación y de los Ayuntamien-
tos de la provincia, icsultando elegido por 
la Corporación provincial el presidente, don 
Juan L. Peralta, y por los Municipios, el 
alcalde de la capital, D. Enrique Cano Or-
tega. 
G R A N A D A 
Esta mañana se verificó la elección de 
asambleístas, resultando proclamado por la 
Diputación el presidente, D. Mariano Fer-
nández Sánchez Puerta, por 13 votos y una 
rnpdeta en blanco. 
Los Ayuntamientos de la provincia eligie-
ron a D. Francisco Javier Allendesalazar 
conde de Tovar, quien obtuvo 178 votos- ob-
teniendo nueve votos el alcalde de Huesear v 
ocho d de Baza. 
Se inutilizaron 15 papeletas por estar mal 
redactadas y confusas. 
M U R C I A 
Esta mañana se verificó la elección de los 
representantes provincial y municipal para 
la Asamblea Nacional 
Resultó elegido por la Corporación p r o 
vmcial el presidente, D. José Ibáñez Mar-
tin, y por los Ayuntamientos, el alcalde de 
la capitaJ, D. Francisco Martínez García. 
VINOS Y COÑAC P E D R O D O M E C Q VINOS Y COÑAC 
P á g i n a 8 E L N O T T C I K R O oc tubre 
E N C U E S T A S N U E S T R A S 
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—¿ Pero no habrá venido antes que yo 
fTertuliano? 
—Que no, señor Eudoxio. L e habría 
visto yo. 
—Pues me va a chafar si no se pre-
senta, porque no sé una palabra de lo que 
ocurre en el mundo de las bambalinas. 
- - ¿ H a estado usté fuera? 
—He estado toda la semana metido en 
la Zarzuela presenciando los ensayos de 
L a villana y saboreando el exitazo que 
¡iba a ser la obra. 
—¿Y qué pasó en el estreno? 
—Pues que el éxito superó todas las 
¡suposiciones. 
—¿Pero le gustó al público? 
—Con entusiasmo. Además, el libro de 
Ktjmero y Fernández Shaw está hecho 
de mano maestra. 
—¿ Salieron a escena los autores ? 
—Infinidad de veces. 
— Y ese otro señor Lope, que- también 
<Jicen que es autor, ¿salió a recibir los 
aplausos ? 
—No; ése había ido a sacarse una mue-
la, y envió a una tía suya, j Cuidado que 
eres bestia, Feliciano! 
—Usté perdone; pero como por este 
bar viene tan poca gente de teatro, pues 
está uno algo despistao. ¿ Y los cómicos, 
cómo estuvieron ? 
— A tono con la obra. 
—Calle usté. Mire quién se acerca: la 
Rita, la chica del señor Tertuliano. 
—Sí, es verdad. ¿Qué hay, muchacha? 
¿Vienes en mi busca? 
— Y que vengo que me deshilacho. 
^Vaya unas carreras que me ha hecho 
¡usté dar! Y a se puede usté pagar algo. 
—Sí, mujer; toma lo que quieras, pe-
ro sin excederte, no te vaya a hacer da-
¡ño, que estás muy sofocada. 
—Como que vengo corriendo desde el 
Bar-Quito, donde me dijo mi padre que 
se reunían ustedes. 
—Claro que nos reunimos allí; pero 
fes cuando hace frío. Estando el tiempo 
como está, que parece que han reprisado 
el verano, pues nos reunimos aquí, en el 
Bar-Toldo, que, como verás, es fresquí-
simo. 
—Con su permiso voy a pedir otro bo-
cadillo. 
—Oye: no te contagies del establecí-
an i ento. 
—Vamos, no sea usté roña. Camarero: 
tin bocadillo de jamón que pese lo mismo 
ique el otro, pero con la mitad de pan. 
!¿Te enteras? 
—Bueno, deja descansar un poco a la 
ídentadura y dime por qué no ha venido 
¡tu padre. 
—Porque tiene un dolor de cabeza que 
lio puede con él. 
—Será nervioso, 
—¡ Quia! E l nervioso era el tío que le 
¡arreó el estacazo. 
—¿Pero dónde? 
—Señor, si lo que le duele es la cabe-
ia , ya podía usté suponerse que el zurrío 
¡no se lo han dao en las espinillas. 
— L o que pregunto es el lugar donde 
ocurrió el percance, y a más, por qué 
pausa. 
—Pues verá usté: hace dos días, en un 
teatro que no nombro porque me lo ha 
prohibido mi padre, se ensayaba cierta 
zarzuela. De pronto el barítono dice que 
el papel que le han repartido ofende a sus 
sentimientos, porque en un pasaje de la 
obra contesta mal a su padre y él es muy 
buen hijo, y como consecuencia de ello 
se niega a representar el personaje. Pro-
testan los autores, tercian el empresario 
y los amigos; pero en lugar de llegar a 
un acuerdo se caldean los ánimos, de las 
voces se pasa a los insultos, y de repente 
tin exhaltao levanta un garrote, que va 
a caer sobre la cabeza de mi padre, que 
estaba allí para ver en qué paraba aquello. 
— ¿ Y en qué paró? 
—Mi padre, en la Casa de Socorro, y 
el barítono, en que se salió con la suya. 
— ¿ Y los autores? 
—Creo que fueron a ver al señor L i -
bares Becerra. 
— ¿ Y qué? 
—Pues nada; que les leyó el segundo 
fecto de una comedia que está haciendo, 
y les dijo que en cuanto que la termine 
se ocupará del asunto. 
—¡ Ah, pues ha estado muy bien I ¿ Y 
¡qué, no te ha dicho» tu padre nada para 
iní ? 
—Sí, señor; que don Enrique Borrás, 
fel insigne trágico, ha armado un alboroto 
en el Dindurra, de Gijón, representando 
obras de su repertorio, y que ayer ter-
minó. 
— ¿ Y adonde se dirige? 
— A Falencia, y a Burgos a estrenar 
Xa catedral. 
— ¿ A estrenar la catedijal de Burgos? 
—No, señor; una obra basada en la 
¡novela de ese título. 
—Pues no laconices tanto, preciosa. ¿ Y 
qué más? / 
—Que en Barcelona la compañía L a -
drón de Guevara-Rivelles anuncia el es-
treno de E i fantasma de Cantarmlle. 
—¿Que será con la obra que se presen-
tarán aquí en el teatro Calderón? 
—No se sabe, porque Abatí está termi-
nando una comedia para ellos, y aún fal-
tan unos días. 
—¿Hacen buena temporada? 
—Magnífica. 
—¿Qué más hay por la ciudad con-
dal? 
—Que Ricardo Calvo inaugura la tem-
porada en el Poliorama con E l castigo 
'sin venganza; que en el Cómico siguen 
con gran éxito las representaciones de 
Roxana, el último acierto de Luna; que 
en Apolo preparan para esta semana el 
estreno de Las castigadoras. 
— ¿ Y qué más? 
—Que en el Tamberlick, de Vigo, es-
trenaron Los lagarteranos las huestes de 
jBassó-Navarro. L a obra obtuvo un gran 
éxito, como le ocurre eu todos los sitios; 
donde la hacen, a pesar de la endeblez 
de algunos intérpretes. 
— Y de aquí, de Madrid, ¿qué? 
—Espere usté que me acuerde. Me ha 
hecho tantos encargos... ¡ A h ! Uno de 
ellos es Godayol. 
—¿Algún líquido nuevo para limpiar 
metales ? 
—No sea usté bromista. Godayol es el 
cantante que Guerrero ha llevado a Apo-
lo para estrenar Las alondras, quitándo-
selo a Soutullo. 
—¡ Las voces que habrá dado el robus-
te maestro! 
—¡ Quia! Le devolvió el contrato que 
.tenía firmado, y le dijo: "Enemigo que 
huye, puente de plata", y contrató a José 
Pineda. 
—Más noticias. 
—Que Simó Raso forma con Carmen 
Jiménez; Guillermina Soto, c o n Paco 
Pierrat, el galán de Eslava, de Valencia, 
y que Enrique Povedano se dispone a 
emprender una excursión artística por el 
Norte, capitaneando una excelente com-
pañía lírica. 
—Continúa. 
—Con su permiso voy a tomar otro bo-
cadillo. 
— L o que vas a tomar ahora mismo es 
la puerta, y si para el próximo domingo 
no se puede levantar tu padre, que me dé 
las noticias por escrito. Mozo, ¿qué se 
debe? 
—Cuatro ochenta. 
—¡Mi madre, qué angelito! Ahí va un 
duro. 
—¿Le doy la vuelta?... 
—No, para ti. 
—Perdone. Digo que le doy la vuelta... 
y por esta cara ya no tiene duda: este 
duro es plomo legítimo. 
—Florentino, no me alarmes, que no 
llevo mas que otro y estoy citado aquí 
con una segunda tiple de Romea. 
—Por mí no se apure; tiene usted cré-
dito. 
—Calla, que ya está aquí. 
—¿Esa tan delgada?... 
—¡ Cómo quieres que esté, si ha lleva-
do ensayando mes y pico... y sin cobrar 
ni un sueldo! Por supuesto, que lo mis-
mo les ha ocurrido a los de la Zarzuela. 
Se han propuesto los empresarios que las 
chicas conserven la línea. ¿Pero qué es 
eso?... ¿Se sienta con ese joven? 
— E s su novio. 
— ¿ Y yo me voy a quedar con este 
mico? 
—No se incomode usté, que con ello 
salimos ganando todos. Ella, porque con 
un joven estará más a gusto; usté, por-
que se ahorra la consumición, y yo, por-
que al no tener usté necesidad del duro 
legítimo que -posee, me abonará el gasto. 
—Oye, y que puede que tengas razón. 
Ahora que ya la diré algo cuando vaya 
por Romea. 
—¿Va usté mucho por allí? 
—De vez en cuando. Conozco a Con-
chita Constanzo y Antoñita Torres, que 
por cierto están algo molestas con la Em-
presa porque en el elenco las hermanas 
Pinillos van a la cabeza del cartel, y con 
letras de mayor tamaño. 
— ¿ Y eso por qué? 
—Porque son vedettes. 
—No está bien que me coloque usté a 
mí camelos, señor Eudoxio. 
—¿Pero tú no chamullas francés? 
~-Oui. 
—¡ Toma! 
—Oiga, señor Eudoxio, ¿a qué teatros 
va ahora más gente? 
— A l Cómico, que, se llena a diario; a 
Eslava, y a Chueca, donde preparan un 
nuevo cuadro para la centenaria revista 
Las aviadoras, que lleva camino de no 
terminar nunca, pues la Empresa, toman-
do como norma lo que ocurre en París, 
no descansa buscando atracciones para 
corresponder al favor del público. Con el 
cuadro nuevo hará su presentación el in-
imitable Spaventa. 
—Oiga, ¿se ha enterado usté de quié-
nes son esos autores que dicen que han 
roto su colaboración por culpa de una 
mujer ? 
— E n el próximo número te lo diré 
de paso de otras cosas. 
E L C U R I O S O I M P E R T I N E N T E 
»e i n a u g u r a u n m o -
n u m e n t o 
M U R C I A . — E n la plaza del plano de San 
Francisco se verificó ayer la inauguración 
del monumento erigido a dicho santo. 
A este acto han concurrido todas las auto-
ridades. 
Después, en la residencia de los padres 
franciscanos, se sirvió un refresco a los 
asistentes al acto. 
En esta inauguración estuvo presente el 
director general de Primera Enseñanza. 
¿ P o r q u é s e d e d i c ó 
u s t e d a l t e a t r o ? 
"Pues, verá usted. Porque cuando me die 
ron a elegir una carrera sentí el deseo de serlo 
todo: médico, abogado, banquero, militar...; 
pero no abría un libro; mi plan de estudios 
era otro: adoptaba gestos apropiados y ac-
titudes adecuadas a cada profesión, y diver-
tía a mis familiares caracterizándome de 
médico, abogado, militair, banquero... Hasta 
que un día, harto ya mí padre de tanto Car-
naval, me dijo: "Hijo mío, lo que tú quieres 
ser es cómico", y estaba en lo cierto; sin 
darme cuenta, de comediante era mí verda-
dera vocación, y al teatro me dediqué, ani-
mado por los entendidos, que aseguraban que 
no haría yo un mal papel en la farándula, y 
que, además, resolvería el problema de no 
estudiar. | Qué inocentes! Con los papeles mu-
los que he tenido que hacer y los pliegos 
que he tenido que digerir!"—Jitan Bonafc," 
"Porque yo temgo entendido que el arte del 
teatro es lo que más entusiasma a una artista 
que tenga afición, como yo la tengo; pero 
créame usted que con los papelitos que nos 
escriben ahora a las primeras actrices se le 
quita la afición a cualquiera.—Eloísa Muro." 
"Porque era la única ilusión que tenía en-
tonces.—Carmen Días." 
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í m t m m n m m j 
Pianos vendo, 
setas; plazos. 
compro; alquiler, doce pe-
quince pesetas. San Ber-
nardo, 1. 
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| S A V O Y H O T E b | 
| Paseo del Prado, 26 f 
I M A D R I D I 
"Por no trabajar. 
Y resulta que trabajo diez y ocho horas 
diarias. 
¡Y que dure!—Vicente Aparici." 
S o c i e d a d P i l a r M i l l á n 
A s t r a y 
Esta aristocrática Sociedad odebrará su 
función inaugural de la temporada 1927-1928 
el día 8 del corriente, en el teatro de la Co-
media, a las cinco y media de la tarde, po-
niéndose en escena la comedia en tres ac-
tos, original de doña Pilar Millán Astray, 
presidenta efectiva de la Sociedad, titulada 
"Al rugir el león", y el juguete cómico en 
un acto, original de los Sres. Muñoz Seca 
y Pérez Fernández, titulado "Las "cosas" 
de Gómez". 
E l beneficio que se obtenga de las fun-
ciones que esta Sociedad celebre durante la 
presente temporada serán cedidos a la Casa-
Pensión para Viudas y Huérfanas del Ejér-
cito y Armada, calle de Santa Engracia, nú-
mero 5. 
Los pedidos de localidades pueden hacerse 
a la señora de Núñcz de Prado, calle del 
Prado, número 16. 
Dados los éxitos obtenidos por d cuadro 
artístico de esta notable Agrupación, y ex-
tenso abono con que se cuenta hasta la fecha, 
es de esperar un resultado tan brillante como 
los obtenidos en la temporada anterior. 
P A S A T Í E M P O S 
Soluciones a los publicados en el núme-
ro anterior. 
Cálculos lisonjeros: Cuentas galanas. 
C uadrado: 
C O M E R 
O P E R A 
U E D, I R 
E R I Z O 
, R A R O S 
Charada: Rotativa. 
D I C H O F A M I L I A R 
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GACETILLAS 
MARTIN.—Las cuarenta ^ ^ 
gundaa üples. ks obras de m ^ - ^ 
perlono alegre y el notable bal^0" ^ 2 
mundial Harrv \\I\\u ^ Dailí»rin A* , RE-
sea el preferklo. ' haCCn ^ est?. ^ 
* * 
M A R A V I L L A S . - M a g ^ . 
0>'. lu, 
P^iax, miércoles, debut de h Í̂ JL-J o,d,W¡a opuesta I r J ^ 
icr del mundo. ^naro, ia 
• • « 
R O M E A - E l próximo miémd 
chc-z y media de la noche, » ^ 
19 
Campúa, 
temporada, con el K i r t n ™ ^ ^ de 
a Joaquín 
titulada "NopK^imo 
la que toman parte ^ hermaÍL V ' «n 
Conchita Constanzo. Videtriín p nillos 
dy. Lepe y toda la compSi í f ^ Ala! 
atracciones internacionales Par, gran(1« 
chestre. Antoñita Torres Rmh R 0Unt Or-
nólo Titos; 8 Hastin-fb* * ^ M 
de Retana.. Decorado de Garí. Se d ^ 
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M A I P U P I G A L U S . - E 1 miércoles ;„ 
gurzcion de la temporada con grandes 
teresante innovaciones y un nr^r, e -
,. . . , J programa 
traordmrio de grandes atracciones, en el 
ftíniran la formidable v ««¡^ 
gentína 
y umea orquesu 
Canaro, la bc'lísima danzar irina céntrica negra Ruth Bayton. la orqu^ij^ ^ 
t icana Paramount Orchestre; las danzarinas ame-
modernas Sísters 
Girls y Diany 
kt, etc.; etc. 
G.; las ocho 
y Pedro; la orquestal^ 
1 0 0 habitaciones con baño v teléfono. 
Hav pensión completa. - Grill Room. 




C H A R A D A 
E l dos-prima todo es 
de Venezuela f 1 primero; 
y en América deil Sur 
está en el lugar tercero, 
el cuarta-cuatro de allí 
entre todos !o prefiero: 
es dos-cuatro y tres tiene 
rival en el mundo entero. 
C A N T A R R E F R A N E R O 
Quien mal mal 
Quien mal mal 
Quien mal mal 
Quien mal mal 
Cólocar en cada raya de puntos una pala-
bra para que resulte un cantar popular. 
K DE T 
Las soluciones, en el número próximo. 
l,11|Ini,ioiT,'e,ü,i,m 
Terciopelos. Esteras. Objetos de limpieza. 
Serra. Tf. 14-532. Fuentes, 5; S. Bernardo, 2. 
T A L L A - D O R A D O R 





línea de 4 v 6 
ruedas para 
3 0 a 6 0 asien-
tos. 
Camiones de 4 y 6 ruedas, con caja fija y caja | 
volquete, motores de 6 cilindros. I 
INO 
A U T O C A M I O N E S B U S S I N G 
Marqués de Cubas, 1 0 . - Teléfono 11 .513 
M A D R I D 
n 
E l é x i t o d e l o s 
é x i t o s e s l a 
o b r a q u e n o 
h a b r á m a d r i l e -
ñ o q u e s e q u e -
d e s i n v e r l a . 
E s t á a l a l c a n c e 
d e t o d a s l a s 
f o r t u n a s . 
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IniHo: 7S ú!. 
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T o d o s l o s d í a s , 
t a r d e y n o c h e , 
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P A L A C I O D E L A M U S I C A . - U M 
verción de las magníficas películlas "La hora 
fatal" y "Corazón de oro" constituyó un 
completo éxito, viéndose llena la sala total-
mente durante los dos días que llevan pro, 
yectándose. 
E s p e c t á c u o s p a r a hoy 
Z A R Z U E L A . — A ías diez y cuarto, La 
villana. 
COMEDIA.—A las diez y cuarto (hora 
eñeial), ¡Usted es Ortiz! 
LARA.—Compañía Carmen Díaz.—A la? 
SL-ÍS y media, Primero, vivir (reposición). A 
las diez y media, Mi mujer es un gran hora-
'ure éxito clamoroso). 
E S L A V A . — A las seis, E l cabaret de la 
Academia y La Remolino, y nuevos tangos 
por Celia Gámez. A las diez y cuarto, La 
Rt molino y Las castigadoras (enorme éxito). 
APOLO.—A las seis y media, presenta-
c:( n del tenor Francisco Godayol: El hués-
ped del Sevillano. Dirigirá la orquesta el 
maestro Guerrero. A las diez y media, El 
sobre verde. 
I N F A N T A I S A B E L . — A las seis y me-
dia y diez y media. Mí cocinera (extraordi-
norio éxito de risa). 
I ATINA.—(Compañía Eugenio Cssals.)-
A las seis y tres cuartos, Encarna la Mis-
ten'o. A las diez y tres cuartos, La aventu-
ran (por Sagi-Barba). 
A L K A Z A R . — A las seis y media, Doña 
Tufitos. A la>s diez y media, ¡La caraba! 
FUENCARRAL.—(Despedida de la com-
pañía.) A las seis y media La calesera, y 
romanzas por la primera tiple Garita Pa-
nac. A las diez y media. La verbena de la i 
Paloma y La revoltosa. (En todas las funá|' 
nes tomará parte la eminente Cora Raga.) 
COMICO.—(Loreto-Chicote.)—A las seis] 
y media, Juan de Madrid (reposición). A las 
diez y media. Los lagarteranos (éxitos Lo-
reto. Vargas, Chicote). 
MARTIN.—A las seis, Todo el año es 
Carnaval y E l espejo de las doncellas. A 
las diez y cuarto, Todo el año es Carnaval 
I os cuernos del diablo v Harry Wills. 
CHUECA.—Tarde, a'las siete, y noche, a | 
las once. .Las aviadoras (el éxito del añol 
F.LDORADO.—(Luis Bori).—A las seis y I 
inedia y diez y media, La carne flaca y La [ 
pingas de Benito. 
M A R A V I L L A S . — A las seis y media y» 
las diez y 'media, cinematógrafo. Carmel| 
Danro. Carmen Numantini. Niña de Linares, 
María AntmVa. hermanas Obiol, Diany y Pe-
dro, orquesta Mirecki, Sisters G., Satanela,! 
Guillé , 
CIRCO D E P R I C E — A las diez y_c«j| 
to. variada función por la gran compañía 
circo, Elroy, el hombre de los píes marai -
llocos, y los osos ciclistas. 
C E R V A N T E S . — A las cinco y ^ ¡i 
a !a:s diez, Un héroe (cómica). La peligrosaj 
rel>clde (por Constance Talmadge) y La BW 
ficca del luio (por Elena Chandwich). 
R O Y A L T Y . — A las seis y media v ai"i 
v media, estreno. Noche de perros (jonnw-
estreno, E l reportero de Hollywood; «I | 
nó, 'El rey .de los cow-boys (por Buster N 
l'.n. Pamplinas). 
C I N E IDEAL.—Hoy, programa de o* \ 
nos. entre ellos Palabra de honor (por ^ | 
Dorain-). . . v, 
R E A L CINEMA.—A las seis y aiez ' I 
media. Revista Pathé, Los miserables. 
CINEMA GOYA.—A las seis 




revista, Lcntciuela, ¡Qué 
M O N U M E N T A L C I N E M A . - A 
cinco y media y a las diez, Revista 




i iii u  a  ivioniiTidiuc. . y 
CINEMA A R G U E L L E S . — A las emeô  
Revista Pathe, media y a las diez. , 
do por el honor, Manon Lescaut tpt» 
de Puttí). , ««-Ji 
PARDIÑAS.—íLu.ies popular. p¿iii 
céntimos). A las seis y a las diez, ^al° ^ 
en arco iris (dibujos), Lucas, ™ 
lioso (cómica). E l jinete valeroso (f™ ^ 
Gorriones (por Mary Pikford). Mañana, 
Hera del mar. , » î c cío-
C I N E D E SAN M I G U E L . - j A I J J 
co y a las diez, ¡ Qué encanto de c j 
(cómica). ¡Qué noche aquella! (por ^ 
Laplante), Lentejuelas (estreno, P« 
O'Malley). . TTTV:TO ^ 
C I N E M A G R A V I N A ( J ^ - J d i * 
BARQQUILLO) .—A las sois y a 
y cuarto. E l expreso de media noen •. 
ílammirs Lein). Agente de ^ u r ^ MiefS> 
ca\ La danzarina del Nilo (Carn'c' ¡ba<î  
Cambio de programa los martes y ^ 
P A L A C I O D E L A M U S I A - j f . ^ 
v a las diez y cuarto. Facilidades a , 
(cómica, dos partes), ha n o r í j ^ 
En 
*» de 
1 « > 
tica, seis nartes, por Anita Liwrt y 
Burns), Corazón de oro (comedia, j-j 
tes. por Marión Nixon y Cf*** : 
C I N E D E L CALLAO.—A. J s, ( 
las diez. ¡Qué encanto de c r ^ " Q'-̂ ; 
(ic), Lentejuelas (estreno, por raí 
; Oué noche aquella ! rTetuán. 3]¡ 
C A B A R E T P A R I S I A N A ^ W . ^ ^ 
A las seis v a las cuez. 
Bioadway (Elainc HammerstcinA A 
Amor at 
C I N E MADRID.—A i ^ / - — ^ , . ( 
esi'oresa, 
a las diez y 
caX El rey 
udaz (Alice P^'^ol 
I D . _ A las seis > cUícó0r 
cuarto, Noche de 
de los cow-boys . ( c a m ^ J 
Ruster Keaton. d rey de la ática). 
toro de Hollywood fcomedia drama 
C A B A R E T P A R I S I A N A - - ^ / ; ,n 
A las seis de la tarde 
"-MI souper tango, orquesta 
bellas tanguistas. 
once de la 
Godoy, 
'-A] 
V ^ [«llac 
